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F O ' W K t A Ü
V J , ' . ' .
'' dé; y: Sil nssvIsielfifHi
ter tó j^ d a  
mág;»ifica casa, 
, co^didadés'fep
f'lbs Montes de > L íia g ^ . ocdpci^Utps 
,<iaoti’OS • d e - . a l t u r a '
En ->esla adiiijini^aGión üiforma- 
r á n ._________i MiruT...............- • I '• i'iW ií
dkd dfe criterios déntra del'partido y  
Auümé antagonismos personáis?
■líos‘Son m u/, sensüftes, ¿cómp puede 
ítetfeer  ̂nadie qpe pretenda que noS; 
ptrosy estenios ^ e toda acción, d^epti-, 
Va, por que 'ésta n i nos atañe ni pos, 
'ienjl)0[íéte- -Vayamos» así, de buenas á 
ppiméfKi á .colocarilos en un terreno 
de oposición, á n n o s , y , dp. ,appy^' 
otros. y desde ei cual, más que otra 
cosa. Sólo habíamos de contribubuir 
á mayores, excisiones-y pertubacio-
sean vuestras ternuras, vuestros consuelos, 
vuestras ansias de remediar infamias...
Fabián Vidal
Pistir r GofflpaUi.-
i&maJneipetiaks. .'6* '■ prtgrtg;;;éK̂ 'i»WJKÍ*it.
fcddeea» éi alli y b#»: para wüai cii
m , íat*kÍBes-dé;loé
lia ttlnrlca másaotigbá de Aodfdfdi^ y de en- 
Myer'i^c^^
v\ V^eaáéMaaáá d  pfM ké ne ceajNmdsn miee- 
íiíi' l» s  «tícules patentados c6o ©tras loiltackmeS' 
- hedtts per alguoos fabricMles les cuai(S5.dî ta»i 
mtrha en bdkzá, cridad, y co)«cid«u 
Hdmtse caták^oS ilusdrades.
F̂ idHiicaddn die. to<M) dase de. eb^etee de pte^a 
..«fttfidal y crauüé.
Depdsitea de ceiaetitos\perdaitd y caiis b^drá- 
dees. ®
&9 eaidfo y despadie, Marqués de L alos, i?'.
ñuestré terrené
No; esomi podemoSi.Bi deji^mos ha­
cerlo nosotros. . '
líém o^ dicho/ coiño jtíiéio esp ec i^  
lísimo nuestro, que las elecciTO^^e- 
publicanas en Málaga, desune» de las 
tristes y fatales consectíencias que 
sus preliminares han traído, debe­
rían darse por terminadas^ pero esw , 
repetimos, es sólo la. expresión de 
nuestro sentir ante ip; diflwi situa­
ción creada por las circunstailt;’̂ ®» ? 
mas también dijimos qu'é esperába- 
m os í’a resolución definitiva que 
adopten nuestros correligionaiyids êik
; Hoy^yante tod^, Y más que, naday 
jlo que^ esperamos es la ‘solupióní qne 
ál pleito electoral republicano pén-
A/To lofyQ lo rionv St* S¿tlíI10-
Nuestro diligente corresponsal de bi­
zarra, íl. José ;Rodrigttéz, nos comunica la 
noticia en el ■ télegrfema qde en la; sección 
correspondiente insertamos.
Impulsados por «l fiambre, más decin- 
paláil trabajadoÍBS líegBrá&x'probáblémente 
el domingo á^-Málaga. í '
En reunión celebrada anteanoefie en el 
pueblo de Casarabonela, lo ácordarop así 
sos répresentantes, "
Viebéfi en buscâ d̂a trabajo, defendiendo 
él déreefio que todoé tenemos á la vida.
Pueblos enteros, como los de Cas^rabp- 
nela, Alózaina, Yunquera y Pizarra fprma- 
rán  parte de esta manifestajüwj ¿á?l - hamr
^"Elaniexl®’' gobernador civil,
íbi
Miente en Mala ga jle dé> el Sr
róny sin cuya orden» j.j—
entendem os que-ná^ie debería h -̂cm  ̂
nkda.  ̂ . .
Y conste que ni las iiñpaciencias nj 
las habladurías ni el disgusto parti­
cular ó personal de- riadie nos saca# 
rá dé nuestra actitud neutral, qqe es 





Ha adquirido él asunto dé las eléc- 
ciones republicanas en Málaga un 
cariz tan singular y excepcional, por 
BUS preliminares, por la diversidad 
de criterios entre la Junta M/unicipaí 
y el Jefe del partido y por lo s  últimos 
lamentables sucesos,4 eiáyadqs muy 
espeQiaimente ú el mismo asunto que 
se haéé'ep.i e ^ é u id  difiéíliiJemi^niW 
juicio y dar itma opinión de éaráeter
défiiai^yOj y¡ más aun sí
cual nosotros pretendémos, mánté- 
nerse en una actitudí de pruMen^ 
jtista neutralidád, á fin de np provo­
car más excisiphés que las que, des­
graciadamente, hay dentro del repu- 
jblicanismo local y ho enconarilos aiv 
tagonismos,; provocándo .más le. excfo 
; tación de los ánimos.
No se n os o cu feh o y , que.ponemos 
mano, por primera. Yez en esta  cues: 
tijónr como np sé nos ocultaba antes, 
al ver las diferentes tendencias que 
se dihujaba^ entre los partidarios de 
la cándidatnra única y  loŝ  ̂ ce­
rrada, es decir, entre los ámigdS dé]
Sr. Pérez LirÍP,apoyádGS por el señor 
Sahneróm /  los  ̂ ^  Sr. Arníasa, apo­
yados por la Junta Múnicipalj que 
nuestra sítoabión- es muy difícil ante 
la disyuntiva inevitable destemerños 
que, colocar, al inclinarnos decidida- 
demeblé dé úb^bdOí %,de otro, óven 
abierta rebeldía con el Jefe del pat^i- 
do, á quien la Huión RepuMicana de 
Málaga otorgá en la Asamblea d el día 
lí5 dé /lr^o um aii4)lio,vdtó' de com  
fiánzía, ú étt eóntra de la, Junta,̂ ^M -g^
' Venid los compasivos 
los que os subleváis, ámb!lá, %
injusticia. Dejad de combrttr coateala malr 
dad ifiumariá. Reséivád;'. Vtféstrá̂  ̂
vuestro anfielo de endulzar pes^umbres, 
pip’ala innúmera legíQu de 
por el.destino. '
^a, súérSe p.uedp és/dpp^^^,. ¡Ef V  ̂
riósq, dv enerva <iue se aquilata eár4á í lu-,
ch ,̂ ■ trfiúda mempée;,, yá̂  _  „ .... ....... ^
mujer ál fifi/ se rinde álfis qtté2pruebaiií.vi-
gofi Tconst^cia," ^  ép
suj Siembras 4iaria,te bÍ8?eS;,y
Sólo el troquel dé la.fiéjfiialejziat e8¿i®pl||;éa-
'Allá,, en las tinieblas dé lo increai_  .áó,* nos
érjau Is ’Háééára^qfi.fifieto^  ̂ dé lióVér por 
áda. Úuá cfipricfioea^ divinidad j^ ró s i^  al
reparto. íiá beílezá, ia ifisígnifi^ncia j - 1» 
fealdad, se juegan en esta lotería,piega. Y 
co]n nuestro prémio.¡ por envoltui^, fiSfiPfi”
mips alfiiündó, sin alegrarnos simos  ̂ tppq. |gopxj{]j^
Sr. Godoy 
s jornaleros de alguno de
Otros, como líos de Alozaiut», enviaron
una comisión, á la que'aquella autori\?̂ '̂
braiááble, con amor infinito-'continuó .en 
su casa particular el curso principiado en 
ql/primer colegio de Francia. En ese tfem- 
pfi¿ Renán publicó su Vida de J ea ^  j  tp/ofi 
esoé trabajos filosóficos qjie unlversaliza­
ron su nonibre; y le- conquistaron famp in­
mortal. Con eí restablecimiento de la Re-, 
pública,Renan ¡volvió al colegia deí̂ í̂ rancifi,; 
que tanto ámara, y en él.cual trabajó/fiasta 
la hora de su muerte, con el, carácter de 
Administrador. Cual un nuevo Lutero,el fi­
lósofo de Treguier se consagró, con íntiníOí 
amor,á la projpagan â de las doctrinas pofi 
él sustentadas; se ’equivocó y.no pudo re­
solver algunos de los problemas que plan­
teaba; su genio. Ésta' es nuéstra , opinión, 
completamente modgst'a;. pero es también la 
de muchos, de lo más'respetable acaso dfi 
las iipciedades cpntemporáneas. Justo es 
confesar, ademásj que ninguno cual él fia 
sabido tr^,^r.^dgm^j^a‘ia^ y es- 
fprzafa,j;¡^^m^^t%acíóa de l̂a" Diyini- 
dadv'vY por esoj--y por su amor" sin límites 
á la yeydad;^or su alta conciencia ; por su 
er-udicií̂ ií vaíétiSimá'; por su'álma génerósá, 
ajena á to^s las misefías humanaqi y por 
Sú géníovllenan''m ‘ ’
En su Testamento  ̂̂ .Pfiî fi decía:
«Déí Éspíritfi! ’-bdéno qúé’m'e ' fia guiado, 
aconsejado  ̂consolado,, no dqmand^ nP'in- 
voco sifió úna grácia: qué' nú' muerte fieá 
dulce y súbita,»: * . . -■
...Y |1 ÉSpiritu bueno le acordó esa grâ
gada de obreros que pudo reunir, pagados 
por dicho señor ingeniero y después de 
■muchos esfuerzos y con exposición extre­
ma lograron sofocarlo anlés del anochecer.
Las pérdidas se calculan en 40.000 pe­
setas. _ ' ''
i Aifibos incendios .fian sido causados: el 
primero por un arriero del Canal al encenr 
derun cigarro, y el otro, se deduce que.se-. 
ría ipor otro de los que conducen corchos á 
la misma estación.
Ha, fallecido en esta villa, el día 27 del 
mes áfiteríor, áfan Salvador Cafiamaque 
Sánj’uafij ex'-dipútado provincial por. este 
distrito. '
Di'clip señor ha venido padeciendo fi.ace 
largo tiempo . de ataque cerebral.—jEÍ Co- 
rresjpoíísal, .. • .., ;
dió las más solemnós seguridades deque selgj^, Mbpfi düldém'enié, feifi sufril, sáluáan- 
 ̂ - ..... rt>„.aa rtnoBo , r t l  •■'ené cóu étefña sofitisa dé SUSles emplearía en las. .primeras obras que se 
realizasen en la provincia, y tales ofreci­
mientos quedaron iecumplidos.
Después han recorrido el camino de sus 
localidadesá esta capitallop,,braceros de, 
Colmenar, Riogordo, Periana,,Alfarnate y 
Alfarnatejo,̂ ' consiguiendo que los Srps. Pa-: 
dilla y Rodríguez Muñoz llamaran la ateur 
cióu del ministro de Agricultura y fueron' 
aquéllos átendidós éUiSU.demfifida.
] Los de Ronda van á encontrar ahora tra­
bajó en el camino vécifiaff para cons­
trucción fia 'concedido ¡el condq de Ropaano- 
liés mfiyor suma fqua pára ninguna ?otxa 
atención de obrás publiéas'en la provincia.
'Sólo estos qésgráéiados  ̂.trabajadores de 
Ajozaina, Casawfi<)fieÍá, Pizárráí y pueblos 
ifinmediátos se. vén cpnstfifitenmnte desam- 
^árqdos por todos, ya usufructüén el poder
; Nuefitias, sifiipaifap J'
ééperanaos que el señor tfizaî z, fi^tó 
nÁaÁo mía oa flicrn : más qué telegrafiar álpueda, que es algo _ 
cpnd'é'mjfiiál?o,ó safiVdelpaspnófi las bue-
fias pqjiübras,Vf4 ,|iegpidas dé fiecho^ t^é
<u|an‘'en tales Váspis . las aütóñá.áfifis fá^
[| iniciativas ó. de eneygíap
do á la mu
Luegí S Í liró : 'i«.Qué la voluntad de Dios 
sea hecúa,'» <YÓ'v¿másfi .menoé^rdpew 
prés) lo que el espíxilfi fiumafib pu«?de con­
cebir déla Verdafi efi el. estado aefüai de 
su desenvolvimiento.» ■
Sobre su tumfia quiso'que sp grabara es­
ta inscripción; Ver¿íqíei»'Diíe¡r*/
Más ádelauté, ‘noS diée én síi Testamen­
to: «Ydfié ámado la Verdka  ̂ pero fiad 
puede estar seguro de poseer ̂ lá ílá̂  ̂ del’ 
éuigmá píerno. Él ififíúito que fips. rpdea 
fiadie pusdé someterlo defluipiones hi á 
fprm,alid3 áps, sin érabárgq, algfó qite; 
ine ei aáÚíé’áségurár: la áiiiéeriaad dél' cO'̂  
razón; la devoción á Ip verdadero y la éófii' 
cjeucíapl iáí îflfiio'fi.écfipÚárá des '
layerdád.' É.Stá cofiVicciÓn fó  let lléVaíé'
(ConmÍg4 t ia s tá ' momento del juicio 
pterfio.«>’.' " " ' '
s e i a o f f a s
Ei último figurín
,E1 distinguido escritor americano 
^ o n  E , Gómez CÍarWfíp,dárá'en breve 
4  la estampa un típtafile 14?ro epfi el
;^ülo de P e ^ é ^ iá m é m s f  ̂  ̂  -------------------------------------------
v¡ De é ln o s  ofroee su^llustr.ap;Ofijllpr |)̂ QJĴ ¿ g¿¡j¿Q-jjî jt¿a,dos á desaparecer, para 
variós trozos; con uno de los cuams,|^gjj^j l^ga  ̂á lo Divino. Pero, ¿cuáles esta 
bonr^%mos  ̂boy ias colu mnas de El j:.0 i^idad? .̂ . »i;no de, sus ̂ más céjebreqfiis-
Renán fué uno de los más grandes idiólo- 
ĵ ofi dé la’Humánidadl Todos los que le han 
leído. Saben cuánta atención es necesario 
epfisagrar á su obra, para cdmpreüder efi- 
tre sus diálogos filosóficos i cuáles son las 
ideas que rechaza y cuáles las' que acepta. 
Lpi qtíé^nó éS extraño, si se considera que' 
el filósofo da tanta ; Tuerza al diálogo- que 
pone en boca del contrincante,> como;al su­
yo: propio. Hay un ifistante en que el lector 
cree que'las ideas de Renafi han sido ven­
cidas én lá luefiá. A través de las páginas 
fiedutítoras de sus obras; se entreve la 
trísteíidüda, base dé Su siétema filosófico.. 
Según Renán,todos los dioses dé.las reli-
Trajé
De provincias
9 Agosto 1905./ 
AlLog&fdos
En Valencia de Don Juan (León) dos mu­
chachos qúe"áé*eátab'afi bañándoperetíieroir' 
ahogados.
• D e  A lie á n te
Por consecuencia de la denuncia presen­
tada contra el beneficiado de la Colegiata, 
Sr. D. Ambrosio Visedo, el juzgado practi­
ca activas diligencias.'
La niflá; objeto de los apetitos desorde- . 
nados dei sacerdote, es monísima é hija de 
modestos obrferos:
Aséj¿úrase que su deciaracióu confirma 
plenamente lá denuncia.
.E l cura niega, atribuyéndolo todo áuna 
venganza.
En BU declaración dijo que protegía a la  
■familia'y que a Iq pequeñuela ligábale una 
amistad honrada.
Despueé declaro una mujer, veexua del 
sacerdote, cuyas maniféstáciones fueron 
gravisfífiab.-
Eu su virtiíu disfhiso eljuez la celebra­
ción de un careo entre dicha inujer y el.,, 
sacerdote, y terminada la diligensia decre- ■ 
tose le prisión*del último y su ingyfiso en 
la cárcel. ■ ; —
 ̂ D e  V a le n c ia
Toda la prensa denuncia los. hechós eS-, 
caudalosos que á diario cómetela vigUafi-̂ r 
cia. •' ■ ‘ ' ■
—El gobernador decretóla cesantía de. 
dos guardias que ■riñeron 'ertun rétén;"'ámeff 
nazándose fitútnainenté con'lóé' févPivérs'x ;
Ea átención á las denuncias * formuladas- 
el gobernador ha dispuesto que elprésíden- 
te y fiscal de la Audiencia iustruyan cau­
sa, á fin de sanear el cuerpo dp policía. •
Esta sigila y oculta los múltiptes roboé ,y 
timos competidos durante la feHa. P 
'."e i  l ié p o e  p o r  fu e v zn .
Comunican de Bilhapc.que¿ ’ftSta mañana 
él obispo dé las óidenes; miUtarpfi visi,tó 
colegio fie monjas del barrio de Urazurni- 
tia. ■ P'.
A. la salidaj füé detenido por multitud, fie 
■fiiujerés.que íp confnfidiérpn,fipfi PNpzatpá̂
Éí obispó las speorrió, perPf apéfiaS ; 
arrancó el carruaje rodearon las mujeres el 
vehículo pretéfidiéfidO' inifíedir ;■ su ' avance, 
lo que no eonsiguiersn. ' - y >'
Entonces .̂protífumpierofi en gritos des­
aforados, ■ á: los cuales; acudieron' variosp.ara ni^os. PAméricana _______ _ _
tahléadá, forma modista; dobíeces utuy plP- | ¿01nj3j.es que se unieron á ellas,/apedreafiJ;
longadps, así corno las hpnifiieras. Cuello 
cérrádó cofi splapaP recta. Cifitutón cfifitl̂ ^̂
botones como ios deJ pfiéhfir
chp. ■ -’V " y: / i .
sel favoritos, sifi entristecernos caso.de lles í 
vá l el tardo delfiérsonáldempérito
" '|PLoi‘ ■ - - ■ 
arrogaficia
%eces, una total orfandad, dé 
iivos. Llena está-la historia eofi^mil éjeói- 
plp8,,qHe.pruel)jaii mi tésip.
Al Sr, íTédíQ
os nos dáfifi siguientefiéflifición::-«Sefi- 
ntp, emanádp .fiel ccrazpn; ó .idéai, 
ladc del espíritu» ¡Perú esta Divihi-
I bóttihrés Yaüé imoerta? L a  fa lta  del»c; Acann ae cemo ia Humanidad/pueden ser per-
*on qu8, Ja f  iím o T taf4a i ^ b l e a l  El. .renanlsw . taé una filsnoH?
g!“n a  4el autor 4e que. llegarla 4
des-
Acabe dé fifihtemplai  ̂en Ogsgifier e l;^ ; ^,,
la .Franpial.ha queíide.jgi
u , .... .................................. .riio Vicia ae deifHs; y lila jioaxoao,,»., j.* ,i/|rfo]i|éá-r,n̂  relislcn, que,<"á'ifiedidáPdél r 
dando la obra de 'P’̂ °?j îl°® |̂fflnplvimiénto
- - . iqüiáhHgó lá. creericíá d,é e lleg^^'Lo vida de Jesús; y mi pensamiento, reepr-1.4 .f/ -a aaa;?í.5ía' «aV ai.,
M e lleno el mundo con IfilahpnM sfi JnS- jfî ^
pivación y de su genio; qtie mereció sot
Pero ¿y las mujeres? ¿Y ésáspobres victi­
mas fié la Mis ábsuídá’̂ de las desigualdad
UáaMpjer fea es éí póéma delfiolór sieñi- 
pre etí érislsVeh todó rnómento dilácérahte 
y agudo. Cfitocád?^fia‘u h a :f i r^ n iz ^ ^  np- 
fciál que ño  cóncédé a lá ' müj'ér ' ótía álma 
«lía aiiá' ftficantós.P há de uasár’ por elto r-qúe 8Ü8 eñeá tos, H p  
Miento de ver que su' insignificancia P̂ vul­
garidad sirven parfiháéér resaltar, mas vi- 
váméSté, la’Pfíéyfifiküííá'fié las afortunadas. 
T / ._%AíA>.'̂ {Á4̂ i>';Via-4añia>tn‘in. Tín anana enJLa músíca aMha fieT Wo ja no sue  e  
ñüs óidóé sino como un; restallar definrlps.
áríreglo'
c ó ñ s titü id ó  é o b  ffémeniña, ha dé’SéM ilééhériM en todo ím  ̂
aeésptoibtilgadás_pofi|^tánt6"'W á''^hom enajes; pero- dkígidos' á
ü '
icgax, isogu-u.
Eq eata situación eb fú e , P;Pr v%̂- 
tud ó  fatalidad de tos beefíos, npb 
hallamos colocado&por nuestra fiuabr 
dad de periódieo rapiibUeano adhe­
rida á
ya nadié medianaiBente rasQBiWiS; Y 
en posesión de lo que püede llamar­
se sentido de hacerse cargo de las  
cósásv qúa tome á mál 6 censure 
nuestra actitud de neutralidad /  de  
ospera á qué 4o que baya de ser ó 
prevalecer endifinitiYa la'arr^gteu ó 
íolucionem quienes tiéáien e l deber de
Mamado pdr süs éontemporáneG8/ ^ ; ^ | L . |
.grande de FrMeM, dé|puéP;# ’̂ M^^
eo»; y qué si como .filósofo ó' cómo histoúa- l | l í
iano, créM|áNbyersosdiósés,' slm^pli- 
“áe" las Virtudes; pero,' hátúraíiñéiíte!,
dor puede ser y fiá sido 
futado, es diMo dp admiración ue la poste 
Tifiad por sfi amor á la veifi^^pOTsmg^^
'erudición, úór su aba concaenefa y «por
geriíó yibraute y podérosm _ _ jv,lzolPhumanos hacíá eí Pbién? ÉéáaU lióá cón- 
Erhe^b fiéñan uáció e l ^  % P a ¿ r ^  vÚná^/Ia fiégq-
váfiidád; 'ése tfésdoblamiento del alma
otras;, Yñh las hacáñales carnáv^escas elru 
zá rá^o r los'fáseós fiólfi y triste, siuque sú 
traje sea blanco fi® láñaulticolor cascada de 
confetti^ s i i
eh el aire. /  la euvuéltá en amoroso lázo. . .
 ̂ lOb, W
vida pasá fisu lado, agitadi ., 
vfindo éntre sus Px^á^s áíéléOS fié amores
creer en la cpmpíeta divjmd|fi. fie éafis r 
Íes,que sólo, cónsifiéráfiá'éómó símhólós^r
^  virtüfiê 'qúe'Pî ^̂  Al|u'égar '
'V ida futura,' PRefianeá ^  
tpico, péto uü
Ifiés dé ésta Vifia, ¿háy qué ñé'párá
' '¿a/.írlWiTÍa'náSí lAa 'oofñar-
tíno de los proyectiles contusión él pr®“ 
lado en él hombío. i i ¡ <
, Su, /excelencia mandó detener el cqche.y, 
dirigiéudosé á los ;amotinadosv les. dijo: .
P_Yo siempre he sido amigo de los po-/'S, -r. ■ .. .
jbves. : .
' Sus pálabrás fue¡rbñ ácógidas' coh gran^ 
fies'vócésMdiéndbib'lí'mbériái ■  ̂ ' '
* 4¡l^  obispo encargó al familiar que le 
acompañaba el cambio de varios billetes y 
su reparto éntre Íbs'níénestéfó'sbs.
Éstos, vijéudose;socorridosjse aplacaron.
Traje para ciclista. .Ghaqú®*® multi-
^  ̂  ■ 9 Agosto 1906.
D 0 p r e s u p u e s t o s
según dice La Eípeea, convencido elgo- 
biernb fie la absoluta imposibilidad de pre­
sentar y aprobar para el 31 de Diciembre 
píóximo un proyecto de presupuestos que 
responda flelmeptqalprograma fifi P,e?tido, 
há reMélto fieVar á las Cortes upá reprp-
duccióñ fiel presupuesto vigente. ,
: íAs mbdificáfiofies que éñ f i  ̂
venga' Introducía sé piáuteárán, Uü^fip/fi 
decretos y qtras, pol Ipyeé , espéfiál,sfi qué
podráu ser discutidasfiéspues fié! PfiM.eiO,..«
dé Enero de 1906. . .
iJ iiso íu o ión  y  c o n v o c a to r ia .
f Se asegura em el ministerio de la Gober­
nación que en éí primer Consejo de minis-
1823 én fisé' piéqüéñó pueblo fié Ttogoteír cMéí.» ..'ÍÉu esté: cásb, las' dtidás
teñan sé áñercah á lA Es’̂ m ' ‘
'tud dé” adornos. Cuello, pécherin, tablas de presida el i señor Montero JUps se
Mangas ajustadas. Faldá acordará la fiisolúcióu de Cortes y la con.especial modélo 
'recta
que lo'̂ ^̂ dédléáhá- á' lá éarréra ,,,
como si'íá'^^'^béációñ del íhbmbré pudiése 
soMetérse á  fáháticos caprichos
no fué-
Más taííii
I 8 ideas.de mpebfíca,; ^
i in ó  úúá coñsécüéñciá dé sús ideas fii 
¿as; es 'decir/ éí;’íeñoVámieñtó fié 
la idea deÍPlálfón: ' «La niéjoi? fie; lás
finí Renám entró én San ÉülpMio,_éñ e ^ l ^ ^  aquella en dotídfi lbsñbyéé
hermosa ciudad de París,-llenó de ideas. E l >- .
nos
. X* „A iBcmi fllóébfbhy lóssfilósofos séáñ reyes.»
„„„ conflesaen sus suéflo de fin porvenir en' el j f r .. ^ , . .
que bajó los Mos mures fié ^  L  ñontarán éñtre sus B e H U O S tr O ^ e m C lO
cometízó á sentir que la fé Yacfiaba en s ¿e eiudadanos ^
espíritu.,. Corazón frapeo, espmitú dufánté üná vida dé trabajo nbbléi de
rb, Renán peso á sus profesores al c o m e n - s i n c é r i d á d ,  dé justicia, no ce-
;e pfl îo.npSj f̂ie p éias Y fifehasvíoda i ^ í e p  
ñ  onfiuisfifin del ritmo humano, Y ella
l o s e  bfíciáím etítd  e '4  cB iftrá á g ú é  
H asta, a h o ra  n a ú a  4 a  f  
dido: e l p le ito , llám ém os , ,
c a n d id a tu ra  ú n ic a  ó c e rra d a  elevado  
p o r  a m b a s  p a r te é  cq h teh fiien les  a l
Jefe se fi? resolver; el Sr. Sal­
merón én,sü última Pí^si-
dente de la Juntá Itenéip  
coiioéelb. todos, seliibdábá a ? fiar á 
ésta un consejb  ̂e^ p o í^ d o  f U ^ ^  
rip; después de ePa f
léfe un expediente com pup^ de s ^  
actas y de sus apuerfiqf y sobré éfio, 
para que se adopvé itua dfiermqia- 
'm detííiitiva , aííu qo tq u ifiq m  
prdébviP e ps Jpíqm fiOhW M  
qüe se necesita yk en esta® ejrpñns-
'■ t&UGl&Se
í Vendrá esa orden? ¿Se deciibrá el 
Sr. Salmerón áí-ésolver por s í lo que 
en Málaga báya de hacerse en las 
próximas elecciones de diputados á 
' 'Cortes? ¿Se desentenderá dé ello de-; 
'jando que aquí/bien'ó mal, cada una  
do las partes haga lo  que mejOn i e  
párezca, ya sea para ir á Un aeuerdo 
j^Pfira que mar6he efida cual ppy*su
.lado? . ü Á <r
'" No lo sabemos; y en este estaao de m  
incertidumbre, de dudas y de diversi«| estas
___  ̂ sola ¿Qñ su ira añarge yfip-
Ibr^á/ víeufib funídársé hbgárés efi torrib 
suyo, aguardando, sin esperanza, algo que 
no ÍTégá/qué'ü^  ̂ ¡
I y  tofib, ¿por qüé? No lo sabe; El espejo, 
la indiferencia dé Ips tal vez áL
gunaÍJ^rla bmtfi, qñe hiere.como; un Ifii- 
lazo en’ pleno rostró; la fiicéñhü desdícím, 
perÓ úfi lá 'cáuéa dé elíñ. Es la desiguaHp,' 
ñacida couToS prirñfiós hbtfib^és, cOn las 
frlmelañ ñores y plántas, desigualdad fió- 
minadora, que, fiel á la ley fioí contraste, 
completa á Aj)oÍo con Quasimofio
Mtíéhtís'* ho cbncibén quénüa lea puede
ámar. Les ,pMébb, IÍ|íM ÍS’ ̂ al conocer
S p h n í m a m  p ^ e W ^ t ó ^ á s
íntensífiad y abdepcíón^qué uñá hemfisá.
te dé sfii dlídás, que én vano trataron es­
tos de desvanecer, esforzándose por retener 
entre ñllós á aquel discípulo de espíritu iñ- 
dopendieute y de rara inteligencia. Deseañ  ̂
dp aún ensayar su vocación religiosa, entrói] 
cómo preceptor eñ el célebre liceo de San 
Estanislao,dirijido por sacerdotes. Allí aca­
bó de convencerse déqué,decididamente,no 
era áquella la vocación qüe le atrma; y salió 
del liéép de San Estáfii'slao, habiendo qñe
iba á encontrarse ehlu mál fibihpétá mi'áé-
riŝ  Sin énihargb, pudo propbycionar^al- 
gfinas lecciones de lenguál bñóñtalés; Ims- 
Í4 eil 1848, coBociáp 
personas ilqstrafia^j éififiízfi fi 
Ib en sus trabajos btérfiriplj y ctentiflcM̂  ̂
fué nombrado profesor suátitutb éfi la üfii- 
verlídád y  ‘Oficial do la BibJiotéCá ííá.áÍ5” 
ñaíP^fis ártícttlos en é l gran diario 
JomtMl des Déóafe;—vibrantes dé ifitéhgénr 
cia jT* áé ' g;eiiio/—̂étáñ Jáídfis,
refutados m O íte  J I É I  
círculos de las gentes fie lob®®' entrada 
éñíáíAiMdemiááe InscripcibnéSiy Bellas. LO" 
tiras fué paraRenan un triunfo y una recom­
pensa, Está lustiíe Corpfir^ciófi bfiinate
|ítí fie prdélamár él Evangelio de la li- 






Barcelona, 3 de Agosto fie 1905.
Bíáifiisposición fieli PJ0# |e h te  se 
convfiCa á tofios lo,8 individuos güo compo-r 
noñíMuifiá ílívtoM 9-® 
qfie ÍM plañ á ía  rcuploñ que tofifi?é lugar 
m a ñ m  a lu s nuevo fie io qoohe.e'n el locai 
del á te n lo  BePñWÍ<i^Pe.^®eW® fi® Saimas 
ñúmoro i.
Málaga 9 de Agosto de 1905.—El Secre-
Desdé su pequofiéZj
miento todo el brío de su alto^ Joda¡ la
éxaltaciónde snopotoüqiaO'Ofi'"
discoruifio yq«?upa corono, por sú n^M ia ji' 
te rá m  ‘ péhre l á  lébgua gri¿gá Medioeval 
estudio yM iráb le  donde Renán se reveló 
jirtiíañdo 'ñbnocédoifie iaa 'lenguas ortoP" 
k ^ ,.g % ifié iv  oLffsfin  
trabajos de su célebre misión eñ bitm»/ 
ndrttbráild’ ^bfésor eh éf tíolfe'gio dé Fton-' 
ciái'Bü primérá c’oiiferencia éu;ésto estafile-
cinñoptoUminar, Refian hegó ía divinidad de «jesu- 
énsto (1842) r  Ifiscltahdó d̂  ̂ áp“
ManifesÉáéionés. ihnienoas, 
tiétopo én quo ÍP tofineneia,siempte funesta
dtílclerb, era poderosa bajo el Imperio.
Él m iñísttú buruy,—dé la  M ltrücción 
PúbÍica,'-^prohíb’to  cbñlinñácíóñ del cur­
so y despojó á líeñáñ de lá <Cátofif?? '^ | nlo- 
sofo abandonó oí slUéP fiel Colegio de 
Francia, con la wá? álíP
Vosotros loS; ?j
ri08,;JfiSutopia dé un desvanecerse «terno. .̂
os, los hnmáhitá^ 
é í ,
mer¿./’̂ <de porfiar POV el tnunffi «n
acudáis al miserafilp, qufi 
rehahiUtación splq; ni al 
si la fuerza precisa para levaptars^ Hay 
una irrédención contra la qunno pueflett ñ-
le sq u r su fte n c á m W e h  perpetuo 
ip ^ , pcpltandq sus lágrimas fie vencidos
siñ'luchá..; ,t ó á  'éstas tristes, para, estas jóvenes que
el despecho solicitan meñipre 
ii' â&os íiéhos de hiel y odio; pára 
desventuradas víctimas del acaso,
N u e v o  é x o d o  d e  baiubpiéiiLtoB
ée réóiheñ hbticías dé íá reunión celebra- 
fia ayer ep el inmediato pueblo fie Cására- 
bdheíá.
' A,sistieron representantes de los pueblos 
de AMalé¥/‘M6¿aiha; Campillos,' Yuñqúé- 
ra‘, Pefiárrubia y  Pízarrá; aeórdándble fitté 
tíos dbrérosfiela mayor'parte dé éstásTó-' 
* ĉalldáaeé Mátohéh del' sábadb ál dbmiügo 
á ésá éáMtal eoh objeto dé pédir 'toábajofi 
láé añtóridadés superiores eñ vista dé que 
los respectivos alcaldes no dispótíen dé me­
dios para aliviar la angustiosa situación 
finé atraviesan las clases jornaleras, ;
Así mismo acordaron protestar: ■ de la pa­
sividad del diputado á Cortés del distrito 
éeñdr Bergamín, quien nada, hace pará de­
fender los intereses de los mencionados 





I n e e p d io s .  — F a ilo o liu ié n to
Sr. Director de E,ii Popular.
El día 5,sbbre las once y media de la ma­
ñana, se inició un inceñdio eh el sitio co- 
hAcido por lo l‘ÍRóVeyos, término de ema ví- 
própiédá'd dé' don Salvador Martín Ji- 
íhÓnóSp siéhdo extingüido' por él auxilio 
préstñdo' por el -capataz fie l *C anal señor 
P . Gabriel López que con tres brigadas de 
bperariol''á su# firdeñés-loj^ó.(aúhque con 
ésfuerzos) Mfié'fito'pá'gáráfil ffiego.por di­
cho monte dohdóTaé/pérdídáuhubiésen si­
do de coñsidérációiíi - r ? /•
En. el día h y ñohte la misma hora se im 
ció otrb incefidió en los montes: délEstadOj 
térmifib fié Cbrtes,éntré;la éstá^  ̂ fi,e Gau- 
cih y* en el Puerifé fió í^lallb toMañfio tal 
íncrémento, qué' fiéfipUñf #  
rrido los operarios lá c^fá de Lanos j 
cuantos se eueontrahañ le citada esta?
Oí-
En Alozaina ha 
ayer una manifestación pacífica de Ibl obre­
ros para pefiiñ áí alcalfié les ptô ®̂ ?̂ ®̂ ®
medios de'yífia
"Éí qícálde íes ofreció citar nuéyamehté a.1 
Ayuntamiento y a los miMétos cbhtribu-
cátedra con m  a llo  empÍMrCon maq'tt.-|ménezfa«fá él citaSo í^^^
yentes'^Vá acórdar íá forma fie mbitrári 
recursos, pero se teme M e el iqsuítáfio sea 
Megativp,phes la,mayor pMte fie los prbpie- 
taribs han sufrífio granfies quebrantos 
cohiá pérfiifia áe ias cosec |aa y atraviesañ;
úna situación ,di||cilíBima', , ¡ ;
ta  cnsís del proiman 
da veü'̂ fflás complicada én esta zbná y ofre-. 
ce una perspectiva aterradora. 
RKESPONSAL. ;"7 '
’ *‘9 Agosto 1905
E uclia. d lp lo m á tle a
Continúa la lucha diplomática parh.la 
desiMeétóe  ̂déi-punto dohdé'%aya de céle-
Vocatoria para elegir otras nuevas. . '
G o m ls tó n ' oxti*émoi&a
Una comisión extremeña- visito á García 
Prieto para gestionár-TécUrécM con que po­
der , aliviar: la crisis agraria quô  ■ sufre ErJ- 
tiremadura. • - ¡í ' X  /• /
Los comisionados salieron muysñatisie- 
chos de la acogida que les/ dispenso, el mi- 
nistro. ■ ■' . . ■' ■■'■■■ ■
E l C o n se jo  d o  E s ta d o  
Hoy se ha iébuidó él Cónsejó fiéAstado 
' á fia de informar en e l  expediente insteuido 
¡para lá reparación del* cable fie'’Canarias; * 
También se ocupó dicho elevado-centro 
del expediente de la Grañ víá. ' ' ‘ '' 
F r o y o c to  d o  ■roopganlaaéión  
Éí mfnilfró' de la G'úérra iut'en̂ a íeprga-
nizár él ElVado Mayor céntfaL í
‘ C r is is  ol^re]*a
Siguen recibiéndose telegramas de Sevi­
lla y-Górdoba reclamando .urgentes reme­
dios para solucionar la terrible - fcrisia/* que ■ 
atravíésan aquellas • provincias ¿ ¡ ¡; » ■ - ^
DO e i'éeé lo n ^ s
Resulta inexacto hiíe sé ̂ rbyéfi ê aplazar 
lal eléccibhéévpués ¿bn élló ño' sé cphsé- 
güiria btra-cbsáfiue áuMéfitár las difléulta- 
des de resistencia que puéden dpbhér fos 
organismos para évitav qñe triunfen los 
candidatos ministeriales, afetitud ’qúé no 
extremarán conociendo eLñriteriofiel go-- 
bierno favorable á T̂ ie uo sea modificada 
nipguna organización- ,
V ia jo  á  B e p ili i
En el ministerio de Estado se ba recibido 
un telegrama de Berlín admitiendo las ra­
zones alegadas'por el rey D. Alfonso parâ  
aplazar su viaje á Berlín; - ■ *'■■ • '’<(’ ■
- Se acepta que la visita tenga lugar eu 
Noviembre; reservándose e l fifa de' dicho ¡ 
mes en que haya dejveriñcalse. • - ■ 
U n a  eájpta
Confírmase finé "él S‘í .' López Puigeerver 
ha‘escrito una cartá violenta al ministro 
de la Gobernación; con motjvo del nombra­
miento de alcalde de Gartagena;’ * -  
 ̂ S n á p o z  d o  F itfa é p o a  
Se ha posesionado fie lá; tenencia de al­
caldía del distrito fie Pálacjb . D. , Adolfo 
Snárez de Figueroá, qué no ae había hecho 
cafÉfi fiel^fieáto áfitéadeáhoia por moriyos 
dé salud.! ' ■ ' .
hrárisé la  conferencia de Marruecos*.
E n  F P e s l^ e n o is  d o l  C o n g r e s o
Niegan los ministros cuantos rumores 
circulañ fiesí^anfio al marquósjdela Vega 
'de' Armijb ' p'árá !a 'presífienciá del Gcm- 
greao. ’
►
D O S  E D IC IO N E S  D IA R IA S g Q p - a l a a
PETROLE DTOcedimiento del pañuelo, al vecit [ancha Real (Jaén) Juan Antonio Bí B m i í í e o ^ t á e  V e n u sPolvo inofensivo liara blanquear y hj^r-Molina, que accidentalmente se encue|rtra' inoseaí el cutis.—Especial para señoras |tnn esta capital tomando baños. S .  í morenas. Quita las mañchas y pecas de la 3A t ó T E  F lU S  Y  J A B O N E S  S U P E
Loción antiséptica dé per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certiHeado del Labora? 
torio Municipal de Madrid 
queacoriipaña á losfrascos, 
pruebá qué el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor microbicida CO'̂  
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIHAi 
la PELADA y dem^, 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
|íen esta capital to ando baños.
Los timadores no fueron deteaidqs.| 
Q u e m ttd u P A S .—Al niño de siei 
¡Enrique Lara Martínez se4e volcó 
cima una vasija con agua hifviendO;¿] 
sionándose varias quemaduras de pi| 
[grado.
Fué convenientemente asistido en lu
.   in    é  
cara sin molestar la pieL  ̂ j,
25 céntimos paquete. Droguería Modelo 
112̂  Torrijos, 112
■Clase f in a  á  p ía s . 14,50 a r e o b a .- P r im e r a  15 a í r ^
Servicio á domicilio. Calle Malina iarios, 2,
,ALeolina>Lfaza, véase 4.*' plana.
P A R I I  E L  P E L O
^Pcesparatoria para .todas las CvíOMSi 
Artes, Oficios é Industrias, 
Fondada eA ^o 1898 .y dirigida
ÍDon A n to n io  E u iz  J im é n e z
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en'1900«y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensión,JÉbít̂  
• ' mtaoión,raecá-
iesóña*
tío y proyecto, idem qrnaraeri 
snico, figura, paískgé, árquitectura, 
ción, topográfico y anatoiuicó.
Horas de clase de 6 á 9 noche, 
Alamos, 43 y 45 (hoy tíánovas del O a s tí^
PrCRuiz dé Azagra Laiiajá
MédÍQÓ-OéuUsta .
,de 9 /A  t í  y d e  2 
Plaza íRlega n.** 2'á
iPASTElERII ESPAÑOLA
 ̂ G R A N Á D ,a ,  8 4
Desi^e'el día 21 de Junio Jia quedado 
lerta al público la Nevería bajo la diroc- 
~  de un reputado máestrp suizo; 
íéládos y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
( F v o n té  a l  A g u i la )
R e g v e á o  d e  M o n tex fo
El Diini8ti?b de la Gobernación ha confir 
inado que e | Sr. Montero Ríos regresará á 
Ifadrid deiíAro de la presente semana.
Candidatura manápgulea
Desmiente éí .Sif.. Cfarpía Prieto que esté 
ya ultimada la Cándidatura mohárquica de 
Madrid.
P r o t e s t a
Uná comisión de liberales de Illescas 
(Toledo) visitó á García Prieto para protes­
ta r que se violenten los deseos del pueblo 
imponiéPidoleé al candidato maurista, du­
que de Alba, siendo así que 6i vecindario 
quiere un represeptante liberal.
Ambos sostuvieron larga conversación 
cóinunicandbt el primero al segundo que en 
breve marchará á Vichy.
B o l s a  d e  M a d r i d
1 por toó interior contado....
5 por 100 amortizable...........
Cédulas 5 por 100...................
CédydíisA porlO O.................
AcciqnjBŝ ^del Banco España... 


























LA CRUZ DEL CAMPO
C i e p v e z a  s i n .  ip l 'v a l;  s e
«xpoide aLgrifo á Lóv^céntimos boky0,^75 
Grm- Cervmeeiia MUNICH. 
Piasa>diu la Cousiyitueióu
pr F a s a g e  A lv a r e z
aVÍSO.—Si no quiere usted estar calvo 
u f use el CEFIRO DE ORJEN^^E LILLO. El 
, , , ,, A1 ' u-11 j  I que es calvo ó se le cae el cabello es por­
de socorro de la calle Alcazabilla, pasí^do quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.)
luego á su domicilio, .Pájaro, 6. l e — ---— —  
I n e o m u n l c a e i ó n . —Le ha sido le-1 ? ?
yantada la Incomuntaación que tal |  2a..^,d6m de
Sr. D. Eduardo Bnales. ¡r f Suova,- 20. Tocinó' salado, <7. — Idem
f añéio, 8.-r-Oostilla añeja, 8.-H uesps 
En la calle de la Constan-h’os. 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.-—
Este fué ayer muy visitado. 
R e y e r t a : -
cia cuestionaron ayer tarde los jóyén'es i Morcilla superior, 10. Chorizos,^ especlM 
Manuel Barbéro González y Ricardo'Mlkñoz l'de la casa, 16.-r-Asadjira w  fiérdOi P* B ■ 
Domínguez, de catorce y trece años, '^BeSadas;'mé'dido* de eérdo y én
Uyamonte, resu ltodo  aquel con una h # ida  j ^  p6keneeientp!,al ramo do
contusa en el lado izquierdo de la cabeza, I " T \  /
que le fué curada é n la  casa de socorrí d e l f^ o f u ie c U s ld e  los úrtículoflí ̂ l^ ám a ri-  
distrito. I í nós y Ooloniaies están en relación con los
El agresor quedó detenido. ■ k-
M a l  W j o .—Mariana Domínguez^Gó- 
mez, de sesenta años, denunciado^ la 
policía que con bastante frecuencia es &.al- 
tratada por un hijo Buyo, de treinta'^ sei/s 
años, Francisco García, el cual' m áltM a 
también á otro hermano llaOiaao Jüaíi y 
que ayer, por la mañana le amenazó couMn 
revólver, no disparando por la intervención 
de varias personas y de la denunciante,
de la,©baoina..~^ap Juan, 61. y 63.
Espectáculĉ  pdbthzi
X en tP O  V i t a l  A z a ,
Las obras anoche representadas en ej. 
coliseo de verano no ofrecieron nada de 
nuevo. ■
(La viejecifa, quéiíSe hizo^im segundp Ju­
que recibió una bofetada de mádos d ^ f ^ u L ^  ^gr^db que merece
k  fas m adres á é  fafttiüa
¿Quertó librar á ypesím; bUím  de tes herri- 
»ies suñimientes de,l^ .¿<>ntidénj <|tie oe«, taots 
frecucQcia le causar, isu tnuefte? dadles. .
LA DENTIQNAMOLaDAíGpNZALEZ
Precio del fras<» i  peseta 50 céntimes
C^ntrai^Fariaacia cañe TencasDepósUe v.«iii «íj^r rn 
éa. 3, es<|uÍBa á Puerta Nuevas -láidaca.
N U E V O  R E C R E O
C r i s t ó b a l  M o n te r o
Marqués deLarios, 7.y plazaD: Juan Díaz, 1 
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,50. .
Plato del día: Paella á la  valenciana.
Reeretos! ¡pendientes
El ministro de instrucción pública tiene 
extendido el decreto suspendiendo todos 
aquellos servicios que carecen de consig 
nación en el presupuesto.
Clomo dicha disposición ha de ser nece 
sariamente aprobada en Cortes, base apla­
zado la firma hasta que lleguen los decre­
tos análogos de los demás ministerios, que 
se  encuentran én el mismo caso.
R e o r e t o  d e  Á g r l e ^ t u r a
iQice Mellado que no se ha recibido el im­




Hoy conferenció de nUevo el embajador 
de Francia con el señor Montero Ríos.
H o s t i l i d a d  m a r r o q u í
La actitud, nada tranquilizadora, de los 
marroquíes viene impresionando mal á los 
diplomáticos.
V i a j o  r o g l o
El rey embarcará en e]( G4ratda después 
de comer, zarpáridó; él yate de madrugáda 
para Regar á Btlbao baciá la s  nueve dé la 
m a ñ a ^  y  poder deserrübalcár á las diez.
Acóínpáfianle en esta excursión Sus 
ayudantes, el general Pacheco y él minis 
tro de jomada.
El regreso verificarase el doiníngo en la 
tarde.
p .  Alfonso desea estar aquí el lunes á 
primera hora para asistir, á las dos de la 
tarde y  en unión de la i*eal -fainilia;é la sal 
ve que se ha de cantar en é l templo de San 
ta  María.
Los decretos para la firma le serán remi 
tidos áB ilbao. ,
Á z o á v r s g a
H a llegadC' el general Azcárraga.
Su primera visita fué para la real fami- 
liaj á la que cumplimentó, excéptuando al 
principe -Viudo que desde la muerte del in- 
fantito se halla retirado en sus habitacio­
nes, de tsd mpdo jiu e . ni aún el gobierno 
tuyo oci^ión de daxlp el pésame.
1. •./ • • ■: F i r m a . . .
Híin sido firmadas las siguientes disp'o- 
sic^iones:
Declarando cesante á don Antonio Gar- 
,cía Macetta, ypcal del Gonsqjp forestal.
Ascendiendo á ingenieros jefes de pri- 
mérai de montes, á los séñores dPn Rafael 
Docon, don Adolfo Mártí, don Benigno 
Quiroga Ballesteros, don Antonio García 
Maeeira y don Ramóñ Garona.
Idem á inspector dé primera á don Fran­
cisco Spinola.
Concediendo grandes cruces ;de Sáfí Her­
menegildo á los generales-señores don José 
Arenas y dpn Ricardo Nicolau.
^óinOTd.ndó’préQí^Qiite de sección- de la 
Audiencia provincial de Córdoba á don 
Eduardo Un.varri.
■ ,  ̂ C o r t e s í a  ■
El embajador de Alemania cumplimentó 
ésta tarde al rey. . ^
B n t r e V f s t a
El rey y el presidente del Consejó dé mi­
nistros celebraron hoy ál medio día una en­
trevista.
Aquél instó á éste para que prolongara 
en estancia en San Sebastián, toda vez que 
le probaba bien el,duna; ’ •
Montero Ríos mostró la urgóncia de re- 
g resu  á Madrid, donde requerían su pre­
sencia los asuntos del gobierno. ■
Entonces D. ,^fonso le interesó que vol­
viera cuando los dejara terminados.
Gafé Sport
Sorbete del día.—Mantecado y Leche me­
rengada.
Desde medio d ía .-- Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante la presente temporada
Mai
0,a„yyLiiqóngranizado á real vaso. 
^ toda clase de sorbetes á real
y msdip,^
Set%icÍQ d  d^lfileilio sin variación áe precio.
NOTICIAS
N u e v o  f e p p o - e a n * ! ! .—De un día á
«tro llegará el material necesario para em­
pozar los trabajos delvferro-carril de vía es­
trecha de Málaga á Torre del Mar,
Las obras comenzarán muy «n breve.
S o l i c i t u d . —La Junta dé i^stejos de 
Reding ha enviado una comunicación á la 
Comisión-Provincial, solicitando ño acceda 
á la  petición del^empresario de la Plaza de 
Toros, que pretende instalar en dicho circo 
el alumbrado eléctrico á fin de celebrar es­
pectáculos nocturnos, por estimar que esto 
vendríaápérjudicar grandemente los intere­
ses dé los industríales establecidos en aquel 
barrio durante el tiempo de los festejos.
A s o e i a e l ó n  G p o m la l  d e  Cpla>* 
d o p o s - R x p o p ta d o p o s  d e .y ln o S .—
Probablemente la junta general anunciada 
no se celebrará por esta corporación oficial 
hasta la semana próxima, á causa de haber 
demorado su regreso el Sr. Pries.
R e  v i a j e . —En el tren de la una y quin­
ce llegó ayer de Madrid don Eélix Llanos.
—En el de las dos y treinta llegó de Lon­
dres, terminados sus estudios de ingenie­
ro, él joven don Ruperto Heaton,acompaña? 
dó de su hermana María.
 ̂ De Granada, la señora doña Concepción 
López Roger y la señorita Victoria Campos.
—Jft.él jx p íé s  dé las tres yquinee marchó 
á Madrid y San Sebastián nuestro particu­
lar amigo el concejal de este Ayuntamien­
to don Antonio Fernández Gutiérrez;
Para el Valle de Abdalajís don Abelardo 
Cebállos.
« S o l y  S o m b p a » . — El núm. 470 de 
ésta popularísima revista taurina, dedicadé 
por cómpleto á las fiestas y corridas de to­
ros eelébrádas en Valencia^ es magnífico y 
honra á la empresa de nuestro querido co­
lega, que por lo visto ño repara en gastos 
cuando pe trata .de,satisfacer ios deseos de 
la afición, la cual no dudamos se apresura­
rá á adquirir ,tan hermoso; ¡número, en la 
seguridad de quft aplaudirá, como nosotros, 
eí esfuerzo de aquella. ‘
El precio dé éste es el corriente de 20 
céntimos en toda España
F R la a iJe  .-r-EI distinguido pintor mala­
gueño don Joaquín Cupulino ¡ Jáureguí, ex­
pondrá en breve al público un precioso pai­
saje de las canteras de Almellones, cuya 
obra, á juicio de los inteligentes que la han 
visto, es tan notable como todas las que 
produce el citado artista.
P é s a m e .  —Ha sido muy sentida en 
Málaga la muerte del industrial don Jorge 
Rivarola, ilustrado socio de la Económica 
de Amigos del País, que contribuyó á los 
trabajos déla misma desde hace muchos 
años.
En la próxima reunión que celebre la ci­
tada sociedad, se propondrá por la Directi­
va que conste en acta el sentimiento de la 
corpoiracióñ y se dirija comunicación de pé- 
samé á la familia.
£ 1  S é r v l e l o  d e  e o p r e o s . —Insisti­
mos en la necesidad, de i^ue el servicio de 
atender al público durante las horas de cér- 
tificados se preste por dos y no por un ' so­
lo empleado.
A vécés para certificar un pliego hay que 
esperar diez y basta quince minutos, mo-
dicho hijo Francisco.
V la J  e v o s . —tHud llegado, á .epta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel IfPglés.—D. José Sánchez Puya y  
D. Alberto Barnigo. !> , , v
Hotel Niza.-r-D. Antonio Cay re y D. Per? 
nando Zafen.
Hotel Colón.—D. Francisco Aguado, don 
Manuel Maraña, D. Andrés Zapata, dPn 
Manuel Pérez, y hermenp» D. Mariano Jpr- 
danpí D. Pío Zelp, D. José Rojjie, D. ,Jpsé 
R. de las Cuevas, D. Jpsé M.* MPUPP T- dPu 
Eulalio Narváez.
T r a t a d o  g o r  S u lza i|e -E i telegrama 
que dirigió Junta .directiya de la  Asocia­
ción Gremial de CriadcresrBxpGrtkdofes fie 
vinos ha sido contestado por el ministro de 
Estado en la siguiente forma:
«Me complazco en contestar su telegrama 
que traslado al ministro de Hacienda,.
El gobierno tiene presente sus deseos 
por si fuera posible armonizarlos con iñté- 
reses generales y exigencias,internaciona­
les á lo que encamina sus esfuerzos como 
norma debida de su conducta prestando á 
este asunto del régimen comercial toda la 
preferente atención que se mex&co.Sánchez 
Bomám,
Como Se desprende de la lectura delnnte- 
rior telegrama, no debe haber todavía nada 
definitivo sobre la prórroga p modus.viven- 
di que se negecia cuande nuestre ministro 
de Estadp pe expresa en tales términps.
maestrpsiempre la preciesa-izarzuela del 
Caballero. ■
Mañana viernes se estrenará lav zarzuela 
en un acto-Los flí«apos. * . > i „
y i É i s i i E i s ®
^ ^ ID A S  SIJAB dpi PUERTO d« MALAOá
vapor francés
EMIR
saldrá «123 Agosto para' Melillai NemPtirs, 
Oráii y MarSéllk, con trasbordo _para Oette,
Túnez, Taréfmoi Gonstantinoplaj Odessa, 
Alejandí ía y para todos los puertés de Ar­
gelia. -
El vapor trasatlántico francés ;  ̂̂
AQUITAIME
, saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro, 
í Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Eíl vapor trasatlántico francés ^
O RLEtNAIS
saldrá él 8 de Septiembre para Rio Janeiró 
y Santos.
Para carga y pasagp dfirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Obatx, Pláza dé los 
Moros, 22, MALAGA.
|de corcho, Cápsulas para' botellas de Eloy 
Oirdoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
Fábrica de hormas
G a fé ' I m p e r i a l . —Hoy jueves á les ------ j--------------------------- -—
ocho de la noche tendrá lugar una velada U 6  ÍS tP O flB S  Y S B r n i l
de magia blanca, ilusionismo, alto escamo-» .
leo, transmisión del pensamiento bumanp,. 
física y  química por el célebre prestidigi-; 
tador Mr. Corcoliu. ,
Esperamos que dicha velada se vea su-: 
mámente concurrida dada la habilidad de 
Mr. CoMoliu (}ué no. reconoce rival en su 
género,
R e f u n e l ó n .—Ayer á  las cuatro de la 
tarde falleció la niña Teresita Pérez Marín, 
hija de nuestro particular amigo y correlir 
gionario don José Pérez Marín, socio, de la 
casa F. Martín y Compañía.
Reciba nuestro pésame la familia de .la 
finada.
T o ír r  d e  d lcH o O . — A yer se verificó 
la toma de dichos de la distinguida sefiorL
ta doña Dolores Muñoz Dole con nuestro g y . y  Colch'OüéS mem'::cos á precios
apreciable amigo don Benito Velasco Mar* .rínnfioortivn nniníióTi 'rir.-iítálic.o á
tín.
dé JUAN OANQ, Pozos' Dulces, 31̂  ̂̂ á laga.
S e v é ^ d l é ^ ’ ■
una bonita diabla nueva con 6 asientos,proj 
pia ipara particular. !
Para verla. Salitre núm. 14.
AntijaquBca QuesaÉ
- Con BU usó^ á los cinco minutos desapa­
rece tpdo' dolor neurálgico. r—Farmacia «de 
Pérez Souvirón.
Gran Fát)rÍQP> de Camas
Mónteió agrádecíó Ja atenéiÓn, prome-f léstia qúe evitaría asignando másperso-
3nrln irOlirÁ'P nOAQllnci ’ i'nnl ótiendo voivér páBádbs diez dias.
P r o g ih im R  d e  v i a j e  >
A la llegada del yate Gfíraldta á  Bilbao 
fQndeará efi él puerto exterior.
El rey efectuará álgünpp^ ,desembarcos 
para Visitór la póbíacíón . V  ;
‘ éstáuciá én Bií-
báé para asistir á  la exposición pedagógícá; 
donde pronunciará un •discurso, otorgando, á nombre dél gobierno, algunos premios. *
■ R R O iddíitP o
A la^alidá dé Míramar,A;zcárrága encoñ- 
tró a Montero Ríos.
nal á éste Servicio.
Confiamos en que el "señor AdiUinistra- 
dor priñcipal de correos atenderá queja tan 
fündáda^ '
f R n f é r m o . —Hace ocho días se encupu? 
tra  en cama, molestado por un pertinaz ca­
tarro, nuestro querido amigo y correligio­
nario D. Eduardo Palanca Quiles.
La dolencia, afortunadamente, no reviste 
gravedad alguna.
Muy de verés le ̂ tíeséamos un ifápido y 
completo, restablecimiento. .
T i m e . —En el Muelle Viejo, dos descor 
nocidos timaron anoche 226 pesetas, por el
Asistieron como testigos de dicha Cere­
monia los Sres. D. Emilio Blasco* Borday^ 
D. Fausto Muñoz Dole, D. Julio f^ernándfez 
Carbón y D. Manuel Martín Oliver. '
La boda se celebrará á fines del presente 
mes,
F a l l d e i m i e n t o . —rJ^uestro estimado 
amigo don Domingo Ambrosio Ruízjhállase 
en estos momentos bajo el, inmenso. pesar 
que Je ha producido el fallecimiento de'eu 
bija.Teresita, preciosa niña de tres años, 
que era la alegria y ébeabto de Sus padree 
i|üe adoraban á la hermosa niña.
Al triste acto de dar supultuxa á Teresa 
Ambrosio Cerdán, acudieron nunierosas 
personas, que de este modo testimoniaron 
á la  afiigida familia la participación (pie 
tomaban en BU duelo.
Reciba ésta la sincera expresión de nues­
tro pesar, y con especialidad nuestro com­
pañero de reiiacción don Miguel Ambrosio, 
tio de la finada.
A tc o p e l l a d o  p e r  u n  e o e l i e .  - A
las nueve de la noche anterior fué atmpe- 
lládo por un coche «n  ía (iaile de Cristo de 
la Epidemia, un niño de 5 años, quo/resul- 
tó con la-fractura del.muslo izquierdo.
Después de recibir los auxilios necesa­
rios en la casa de socorro ,del distrito, fué 
trasladado á su domicilio. : ^
C á m a r a  A g r i e o l a . —Esta entidad 
se reunió anoche presidida por don Félix 
Lomas y asistiendo .cuatro señores vocales.
Después de aprobada el acta de la ante­
rior, dióse cuenta de una carta .de don f lo ­
rentino Gómez Tornero, interesando algu­
nos datos sobre el transporte por fe|rroca- 
rril de frutas y  ganados.; í ;:
Se acuerda dirigirse á los agricultores de 
la provincia para que remitan todos aque­
llos datos que conozcan, á fin de enviarlos 
sin pérdida de tiempo al señor Gómez Tor^ 
ñero *con el objeto de que informe en la po» 
nencia de la Asamblea ferroviaria, suspen? 
dida bast^ primero de Octubre próximo.
Se trataron otros asuntos de menor inte­
rés y se levantó ia sesión á las nueve y 
media.
A v i s e .  T-Se participa á  las personas 
que tengan papeletas deT regalo titulado 
«España y  sus menumentos» que el sorteo 
tendrá lugar el dia 21 en vez del dia 10 de 
este mes de Agpsto.
0co;iómicos. Gamas con colchón ^











. . '.;..FA ® m G A NTH íiS; :
R £  a l c o h o l  F í n i c o
Venden el de 40 g'rados fiesnatttn^Zftde, 
con todos ios derechos pagados, á pías. M
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitcbz 
es el único remedio 
que el cabello Lace salir.
De venta en todas ías >perfumeríaB. 
C uPR  e l  e s t ó m a g o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.
el
Son tus labios dos cerezas, 
y, son tus cabellos;de oro, 
tus dientes serian; perlas 
si los limpiases un,poco; 
lávalos, .pues, ¡vida^piíal... 
con e l S U x l r d e l Í P p l o .
Para lavar y  purlflear la boea 
nada éomo ZAHNOL) COTILLÁ.
N o olvid ar
lUe en colchones metálicos, Mecedoras y 
lillas de lona para campo y viaje. A. Dígz. 
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
la'arroba de 46 2[3; litros.
Itrosáptas.
EBcrttoiio: ¿LLAMELA 21,— .
Î a OO Qü AIi UBc: ,
FOr heijtxfii s 138 les lúD liÉsee.
A. Ruiz "Ortega
C i i r u j a x t o  -  O e í i t í s t a
Bxtra«5ción sib dolor por nuevos proce­
dimientos, especialidad' en Dentadsaras ot- 
tifléiales de t<>das clases y de todos Ipspmt, 
temas conocidos, coronas d e  orp, ,oriñ^- 
ciohesjincrustaoionee de pOT<5piana, dimales 
de pivot y puentes HwmovibléS 
Plaza tíe 4a Constitución, 
da la  Estrella O rio n t^
almacenes dé TEGIDOS
DE
«  F R t / l X  S A E N 2
,^sta casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela, ha hecho 
nuevas rebajas de precios en todos 
los artículos de yeranp y  müy espe­
cialmente en Laneríú,. yAlpaCgis de 
'Caballeros y en las Batistas,-Museli-; 
pas,,GejSas y Etamines para Señoras.
Taittbión aeaba de, recibiy una con- 
sideraDl© partida de retores veleros 
eon 4*8 p u lg a s , propios para toldos, 
precios sumamente baratos. ^
Centro de vacunación
éstalílecido poir ios'profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días, Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5,
. klOA CERVEZA im p o r t a d a  
¡PIL SE N E i t  "BIER legítima
ES EL MAS BENIGNO ESM U LA N TE, ^  NI AGIDoJ
SALIGILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS. J
C E R V E C E R I A  D E L .  L E O N  ,Í
Almaeén por jnayorí.JPl^ei ,de üncibay 9.—Málâ al
DaÍ aB O S ^  Í̂ AN RAFAEL"~1
S iT ü A R O  EN  F^CfiRTA N U E V A
' í^oñ e lífn d é  dai-toda ciase de facilidades á; das personas que se hospedan en dicho 
parador, el dueño del m ism o ba'ilcoróado, servir
Almtkerzos y  Oomli^s lípiíA adelanto
así como hospédajes con asistencia áhátpr(5e r é a l e ^ \
Con estp c re e ,el nuevo dueño de este)estáblecimiOT'bP
geré al mismo tiempp qué comodidádés.
N o  o l v i d a r s e  d e  e l  F « J > ^ A d o r
que ofrece ecomomías al pasa- 
d ^ 'is ian '-R a ftie l
Bálsamo Ant^Beumátié# RacTical
GURA IJGS RGLGRES RE RRUMAl POR QUE SBAHt
■ a  . DE VENTA EN.'JfiÁLAGA' . %  ' '
)l̂ a»Dta d a d e  Báoy.8i^ Gbpgólez Íi8«dly4^^ SSL . | |
. ...............  /
tó ANTONIO J3AEIIZ AL W
^SNel|Há3M^ deV té^i® #*'1*^^
Ql̂ jEHiiMle«eda aba novedad, ]gásas (xdadéi i blaness;;. 
hée tfdeiĉ  clases y dibujos, un gr«m 
-Raptibúes dé de la
as y paliaé^ bMdedk»s á 42 pesetas.
CONTMn CllLOI)
P W L E S  H ia iE H IO m ;
para fresíaira en la caattaccss^^eciái curtido
U niett dep ósito  p ara -A ad a ln cfá í A lm acén  de C u rtíd osd e  ̂
E V A R I S T O ' I V i i l N G U E T  •
C a te  f l e t e n  ia ó w .ü ^ ? ü í8  M n i i i f l . a l  i  j a n te s  E ^ p e - ü r W .- M á L 'P
¿ (¡o tréb  em ar las te b ) :^  j p a ! ú t e ?
U « a d  e l  B S A N O F E L E
aonmAB DV{LA rBBRBa wSdioa 
, |D im«T(k periódieo cFrótnr̂ so.áéctléO’, -jSoyjlBtií 
........  'efloa,éft nigiane y Medicina práoüc . que C* publica enB̂ eelona, refiere en un notable articulo, titulado Dkiderpa terapéntio*, alĝ unoa de loa juicios, de eerttflcadoB importantisinioa de .barloe Siátradoa doctorea acerca dei. empleo dei medica' aratb MaaBOfelc'en el tratamiento de laa flebrea pdfididtia intermitentea, tercianas, «uartanaa, etc;;Ei Seanofele preparado pilular da la ciasa F:'Biii lê i-de Milfin, 'ba sido experimentado con gran éxi> to en Italia; BapaHa; República Argentina, taMéjioo, etcétera, y ha dado reaultadoa inmejorables.De él escribe entre otro8; el Doctor D. T.'de Bch*' :vvr!ai </.;En nneaao de paludismo Inveterado he dMO al XBuaofele.da Bialeri y cuando loa medios ■liaieoB no me bhbian dado resultado con el prepa­rado én :euesti6n o'btnve 1» desnpnrletiOB de wandebre lavetaradn pnládloe. ialn que haa-.. ta t Caohn hay* vnelte d ranparaeer como aaoatnmbraba Ú nacerlo eadé qaiúea 6 reinte diaa. anal Individuo objeto de mi ensaye» Pueblada HobtalTfin (Toledo), • do NoTiambra de'tMS'
D e p ó s ito  g e n e r a ! , D o n  A l f r e d o  R o la n d o  
< B A B C E L D R A .  B a j a d a s . H i g u e l ,  1
l o  M H n M tr a  • •  te d e t las b i s e u  fr r n a o lt s
p a r a  ' B A í S í A R á i ;  : i
EN "
n-
legante y, acreditado establecimientir 
'eDá§.o® (de |nar y 'dülce tab^óon®
e í
dé-
djp en toda España.
Temporada desde 1/  
de Septiembre.
de Julio al 30Í
37- 3 ^ e e t © » - t L X ^ ¿ n . t '
L A  L O B A
, JOSE MAROUEZ PA.LIZ
F i á x a  d e  l a  C o ja s t i tu e ló n .i l f  á la g a ;
Ontnerto ele dos ̂ pesetas basta lafc-v®iDPÓ 
tío tarde.—De tres pesetas '^n adelanu^L^á 
ioibis boras.-r-:A diario, Macarrones á Ja Na-*.; 
notitamu-^Variación en el plato .del día— 
de las mejores marcas conocidas y 
Solera ele MontUla.—Ha quedado
& r t a  al j f
Desde íaé'ótoce dei adelánte, Limón
«ranizado y ^ H a n a ;  pí*r la tarde, sorbete#
^  todas(tiases.  ̂̂  «i V r n
■ Eirirada p o rc tíle  de San Tobno (patio 
iásla  Parrad




González Byass y C.'’*
J e r e z
v
d e  l a  F F o m t e ] ^
. .MARGAS. , lSxta!a.y  .extyd./eaDO’e if i l  
Tinos superiores de Jerez endtotéBados ., 
De venta en todos los buhaos estaMeei- 
iná^Blos (le cokmialee, «onñterías, oerveoe- 
ria8,AB£6s, fondas y restanc^ts.
UOtDEIIIt r  FU M U U
nntAinuEto
r a B R T A  RSX. MAR S y  «
T PLÁZA BEL í . ALSONDIGA
Il»poéta4áén diitecta de Brofai im* 
diistriales y medieiaal^i. ProduetM 
químicos purés. Es^peeiiéos JumiBaA-
y.cx.trai)î eiró«. , -" .
EL TIM BRE
lx3*|üipO S dé Motóres y Bom­
bas centrííngas para;elevar 8()0 'btros 
por b oi*a á 20 metros de altura.
' V e i l t i i H d O F e s  de todas 
clases en alquiler y 4 plaízGS.
C ald erería  3  f t ,  Teléfoño 18í'
“LA yiOTOBlÁ,,
GARNECERXAa nA m ». 3 4  ni
Meriendas Ecenómícas
P o p  d k > s  p e a l e s  
l^Bigran Mmáenda ó  CeaBésompuestaAe 
Un chorizo, , .  . .
Mactia ración tte"6^hel6<il(6ft y L ’ 
M e ^  xaéitede Q ue» áe  Boln ó
Una latade'SaidtínaB jeaACfflte-ó«»*o-
ü ita  i®iiá6ri de sínáOt
Una ración de S^NNcbón de Vieb y_ 
Una rarión d é  ^QuíesO'.éte Boia’íó seswi
Se vende muy'^baratos véífítp me­
tros d,e rpostr^^or cpmplétamente
nuevo. i ' . ^
Eu esta Administración iníormaLrán.
Péi Ext»íyei:fl,
- ^  10 Agéste II
■ , C o n g ^ ó s o  anAPgulBt«.i).;':ífeAí.^ 
Continúan llegando de’todas partes knar- 
qnístas, para asistir al congreso convocado ‘ 
'«n Bostón. , . , , ■ ..-.v .
Asuntos el6:ctopales>';iri'*î |.:: 
ApenasJlegado el sefloV Datoá BagneresJ^ 
de-Bigorre celebró una ' barga entrerisla 
con el señor Maura.
De entre los distintos asuntos que t(a.^ 
ron parece qua revistió excepcivOnaiij(nygpra 
taneia el referente: á elecciones, , ̂
R eFladivostolci 
Aumenta el número de buqües japonel® 
al nordeste de Vladivostok. i .
Re Poptszuoátb* ' ' ‘ f*
La escuadra ' francesa está sieiúlo ̂ ma| 
visitada, -i t
; Organizanse algunos festejos en bonor^| 
la oficialidad. r
Actitud viiatpaii,Sfgeiit!e |̂r
•Mamusoto; miembro de la Gámara'i|(fc 
putados de Tokio, declara que los jjstpon ŝ l̂í 
serán intransigentes en. la cláusuláirees^'i' 
iivia á,la Indemnización, 9uyfi. cuantía sc ' 
fijado en la siúna mínima de 2.5(}0 ,m |]^  
nes. , . l'
También , mantendrán'la posesión 
nüa de la isla  de Sakhaliúe. ' < •' y
En el casé de que los fusoé- rechacen ún& 
ú'otra Condición se désbarát'aráü las n '^ o r^  
cíaciónés, reánuüaudo« segUidalnente 
guerra con mayor ardimiento. ' 'W
Re Mappuecos
" El Ma^fazeti; al decir de iriférAes que sí̂ ; 
tienen poir de buen origen, ve con 
to la  confcréncia intcraacional- y  ha adoprJ 
tado, con respecto á ella, una aelitudy^soM 
pecbosa, que pudiera dar, origen á . cpjnEli*| 
cacionesinternacionales.
Ua pplmepa peunióit
' LoS'plenípotenciarioít rusos _ 
han celebradofiioy sq pri/nefa,(reujjjÓp{M. 
Pori§(naout.<^Stí!.dpa Upados).^,. , . , .
. En ella se batpromoyido discusiqnj^ofe 
el idioma que habrá de .emp.l^eaijs  ̂
negociaciones..'"''' 'vi
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tk t s  aaufitoa deí gojbleprio,
mipisjipj^io dp Jornada, con el objeto de, 
nq sqfra retraso el'dfespac.ao de losa^i^*'' 
los dei gobierno.’
iSe hft'iiltimado el programa de-las re^^ 
taéqiíé ban'décelebrarséeu este puertó.
Él áíá^lé ŝ é célebía’rá ia  Nacional, dispu- 
tándÓsfe 'la’̂ copa del Rey. :
El 12, la Regional, en la que se
rán la c(m¿.'del3r. Martínez RiyaS.t>
En los d i^  U , Id» -14 y 15,se.e,eleijrawn 
las regatas Internacionales^ - 
' í r' fE l » o y  '-on 'R ilbaó?'..
A< Itó-dleíi de la ’mafiaufv, fondeó en el , 
puerto extdrjor el yate' Qirdláa, >eoudm^‘ 
do'aPney.^..  ̂ í.-jí' ... j . .
Luápompanan- sus ayudantes,,el. nnn«- 
troíde fpruada y ei’gene)^vPJéfib^co•
En cuanto d y a te  banqueó'las^punt^s
fueron epba^as al vuelo toda? las campanas ,,
Muebles de lujo y económicos, camas 
■de hierro, sillería, cuadros, espMpá, 
até., .lámparas eléctricaB y de petroieoC -  Í N 6E  H É E I D i  R I Z  S . y  C t a . - I ia i4 t e  Y d a z p e z ,  1.
a s a 0 U S I S U I O I O N E B  D l l \ K Í A S
i'j
á e  ** íwpsMKm nit)taEm Una vtatt» aHeaoro imperiaVt«a<»í-n.Iia re- cinea,da la^afianade hoy en el A aóftt áM
sistencia de un cascarón. deihuevo.—Gastfi- r,i«n<t« ¿Nomeroso. gentío acudió á  los mueUeA, 
a» Las embarcaciones surtas en el puerto.mstósamente/̂ nĝldnad̂ .̂tributaronarr̂;
íg i^bue^ed , uua catíñosn manifestación; '
La^muche-dumbre agitando los pañueloslila t.rinn1fli*mTifika ' i
e
mou som l)rernndepaja.^IiA a^alcs dedos
joyeros.—S u^i^tip ioneM ^odm en . Inglíin
t e r r a . - C a ? i^ r ^ ,  y #̂ T c p ftW b ra la s  
secciones i de Averiguadoñ'iñSi^ersal,' Pre­
guntas i y^^íleBRuestas, Reeetail^y Recreos,y las tripulaciones subidas á las vergas y? ¿te.
A c o m ia  i  este oto§.^,gf,gej¡|.ad¿,Bli^
’ A bbrdd'délvatA«mKí i w '+ . j  j  !^.“7  Boothby, titulada JTÍ'Rocíoí'iWfeoíd, é L
w «n;lS ík  u ^  ®l|ey.ia|,,PfecÍQ?20-céntim osnúm ero.r-2,50 pese- ̂Bsta'tOTde 1 suscrrcciÓn’" (rímesTrer--tlkza áei V e -Bsta tarde se venficaratt la's régatas, pa-Jgreso, f  lff¿drid. '' ' ' r"-*' ^
Irreglo eíV ogram a q? e “e l e g í S ? f j  -^Se encuentra en Málaga
El » y  d S ~ i p . .  L“i «
Cuarto á Fernando Cuenca Reyes (a) W  
y^; FcdiQ--<>TrnjiUo>Farra, los cuales condu*
; bulto conteniendo un revólver 
PTcndaSjj y alvser interrogados 
por la procedencia de dichos objetos con- 
^.stacon que los habían robado, negándose 
a,decir donde.
m -
CadCfi Rafael Calvó^^e jjeón.■ y,;Í JS ir
A l  E x ti» i^ jÉ r> 'o .4 ^  un di^já otjjo
n]^r<^ará á. % la te r ra (  njiestro p |rtic^.^ . 
ftUugo,,don, I c a r i o  Ypt¡ti Ayuso, teniente 
de ajcalde de este. Ayuntamiento. ' ’ í
i v ~ ^ .  espejados * en/Málaga
los artistas'q&e forman la cóiripañm drcŷ »̂̂
na.
. .. sábaáo próximo
mauguraiOós f e s f e jó s ^ l ' barrio de
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C o n f e r e n c i a s ' ' /
„ ? ° ?  señoi; Gsfcía
 ̂ Priettf los gobernatfdres de ’íbledb, Coruña,
, < y Ifí^ a » , llegados á esta corte para ínfor- 
 ̂ m » á l^ in is M 'd J a ? u á td s ‘ja ropé 'db  sus 
respectivos gobiernos.
' .;‘̂ :i/® lo o o lñ n  d e  . s e n a ñ ^ 'r ^ S  '-, ■
»
^ e n  sonando muchos noníbre& nara
v^puurmase que por Sevilla presentarán __ _
J?f¿9dida^Ta iô s señores Ibarra, Ruíx mica, mift*ñarrír"^T.i¿;
Por Jaeu jis  presenta $1 señor,-Lúea de 
Tena. ¡t̂  ■
Los sefiures López Muñoz y  Labastida 
son también Candidatos á  la, senaduría. ■
M p  ñ a y  e n f r i a m i e n t o  
El s e f i^ r ^ c ia  Grieto, hablando de la ac-. 
titud ep q'jieí se ha^la coló'cado él exiáiSi^' 
tro se ñ O T ^ e?  Puigeerver, ha negado que 
haya eiOi^luiónta en las re iac i^és  exis^ 
tentes /
4Íinjgíína de las
López señoî ,̂  flue eksem de este nomjbre^que tan
f l  esque íeqií¿b¿j^ro^xito ha obtenido, d S e 'd h p u b li-
Ícajfseí'como se ha dicho: ? • ¿í r  
^-.^^l*^*/*^*^*^*^*^*^ ' ■ I í^ '^ u e  hay es que h^jdemoradq la salida
. . - ’ ( t/R ^ N T © .) ' ' Idelfúm ero c o rre sp p ^ i^ te  al dopiingo, y
En el lihifféo^célebíáddí hoy en Maaíid H® ,abí, la creencia qcjiue, dejaba de publj^ 
han corresRondid'D'lo8''^prifneros premios á í dárse.
l l o r i d o s  d e l  C lro u lo ^ —^Ano­
che y todo hoy ha circulado la especie dq; 
haberse ajwavado bastante el señor D/Ma 
nano Briafes.
tfemos preguntado por teléfoho ál Hospíi 
tal, contestáMonos que el señor Brialep 







 ̂C p ^ a d ro .—En el escaparate del estable- 
cimiénto del Señor Mbijgantyy'lhá tgcOUesto 
to el notablé pintor inalagueñóv'»^^ L éb^ l- 
do guerrero del CastiHOk un precioso cuadro 
en el que -Ve demuestran lopgadela|tos, qÚe 
ha hecho el señor Guerrero en su'* carrera
esta ̂ ¿íéitdó muy elogiado^ 
D la b lo -^ t)o } n e lb . -^Np»-resulta cierto
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Da San Sebastián, ’
10 Agosto 1905 ' 
d© M pjttero
Decididamenle e l Presidente del Gonscr 
jo ee encontrará de, regreso en Madrid el 
i P^^Q^mp.sábadOii para : lo cual saldrá en el' 
■ expreso del viernes.
Si algún asunto urgente no le retuviera 
en Madrid, es seguro que volverá á San Sé- 
baáttón del 20 ai* 22 del áctuá'ív
N t i e v o s  ex o u i^B fo iieS ;
Al terminar ,el viaje ¡ á Santander se pre­
pararán las excursiones á Soria y Burgos.
. ....lia :, qaai)^
Mientras don Alfonso esté ,en Bilbao per­
manecerá á bordo del Giralda.
D «salittO |o.r-í*ajcefle que laaautorida- 
des^ yan á intervenir eñ el desabónelo del 
cpnven^^^e la Trinidad, puesjos actuales 
P̂ ®fiíPÍ,®Fios del edificio se niegan á conce 
der uVnq^vo plazo.' ; ' .
, «N Ü eyio M u n d o » .—Es nothbilísimb 
el número de esta semana de la popular re- 
yistn,, el cual con llénelas, siguienttes iufor- 
Haéídii'es de. actualidad: - ’i
La feria de Valenciai^-rlnauguráción del 
ferrocarril de Oviedo á Sañtander.-^-Ei Cen­
tro InstrUfel^yo ‘ de qiegos"5en Madrid.—- 
Transporté dermaderéb pbY^éí río "Tajo.-^ 
.Los jardines;:deI.Parque.—Novedades tea* 
tralesiiA’í y
I amor. --Los buques de la éáhlíadraYpsa re- 
|fu ^ad ó s en Manila, etc., etc. - -
* Lás fotográfíhi Vón todált inteibsantisi- 
fcas“y el tbxlp éifif ameno. v
C o n f l^ m u d # .—Ha s á ^  confiVmada la 
m u lta re  250; pesetas que recientemente le 
ftfé impuesta áfloá' lfercocárrUí¿ Andaluces 
por retraso en, In Uega^ít'delos trenes. i
D o m o g r p í j ; | |  gl mes de Jq^
lio se en Ei8pafiq,,.34.,306,^r
f950ioneS,de.eUaSfjL6.225 hpjqbjres y 1^451 
varones. ■ ■ ' . , . '■
- Lbs nacimientos han sido en la  citada fe­
cha 47 790v de los cuales 22,956 son hem­
bras y 25.834 varones. ^   ̂ '
'■ '.íAíi'ií':' '■ fíí >’.!:■
S fe o tO B  .«baudouadóu .-H allándG #
se depositados hace más de uU año. en-IOS 
almacén es que  ̂en ;esta ciudad tienpn .esta­
blecidos- la Compañfas de los Fbi-ró-caírlles 
Audalucesi varios efecto^ y'Atqíí^áuciás qjip 
no han sídtí retirados por sus dueñps,¡ si,ep 
él plazo dé-- treinta dias no se presentaa-á 
rccd¿erlosV’éei ptt>cederá‘á su- venta - empú­
blica supáétá,'ségún está prevenido- ea el 
art. 181 del'Reglamento de policía dé Perro- 
carriíes de^fie  ápptiembre de 19?0^^'reái 
orden.dp. l.°  de Abril de .i668, áyCuVi&fefíc-: 
to sqbá. señalado el día ¡ l l./de Sppti^qibj^, 
prPíJmo.íj,á las once de la mañana, paí’¡aijî e-’ 
yar> a.caho dicho acto en ol lopaí déstjlqadtP 
■alefeetoifi.'.,.
f i s o á n ñ u l o .—Eh la calle de Ollerías
Smovierofi esta mafijana fenomenal escánt-; t) Aurora,: Gómez Millán, su padre Leon- Gqpiez y  Antoníd Pávón, los.' que no 
meroi^ d§í|jtiidos por idehíiflcál: sus perstí- 
3?!;iytfomicllibs'.-
_ C u * t r o  p u n t o s  < —Hoy han sido 4eté« 
íúdofiy puestos en la cárcel para cumplir 
■qna quincena los puntos ñlipinosr Cctíétói 
MfM'céiino, Montero j  Perro do presan 
D e n u u 8 la ^ * 4  --rPor arrojar,, máterias 
fec^iles á la yía.púhlica ha sido denunciada 
uuA délas yecinas de laícasa uúmi 31 déda 
caNe Huerto d&j-Monjas,<
i s p l« u s ,p .—Es' digna dé
aplauso la solicitud qqe con rnotivo de la 
tragedia del Círculo* Mercantil se propone 
elevar al Qobernadbr civil la Cruz Roja de 
M^aga.
Este importapjte organismo, desligado de 
ídAh® los bauqbe. polj,tico.8,. pid© á unéstra 
autoridad adopte , enérgicas medir- 
M fí que tiéndan, á; evitar la repetición de 
piechos tan lamentables yisangréntos. ,,,
I  ,(^mo unp de las medidas más eficaces 
para poner |remedio á tales actos indica di- 
pha corporación la de qjue^por este Gobiér- 
civil,se euprimán toda clase dé'lióé'neiás 
para uso desarmas. ' '  ’ ■ 7r, . '  oj
Aplaudimos como se meréce lá fniciati-: 
ya.de la Cruz Roja que viene á demostrar 
que aun hay ¿n  Málaga elementos sanos 
^ Ig o s  del Orden y la.mbrálidad,; '
De, la, provincia
£<xtFsií^io.-—En el partido de Arroyo 
Loboso, silbado en terreno de Antequera< 
desapa|'ecidp una<burra y.una muleta, 
Ignorándose su paradero.
P  dueño d e  dichas caballerías, José Mtó-- 
iina Podadera, y la guardia civil practican 
diligencias para el rescate de los. semovien­
tes.
T r e s  d e t e n i d o s —En Coin han sido 
detenidos Antonio Guzmán García, Barto- 
méiGarcla Guzmán y Miguel Guzmán Mu-
.jmi^to, y sólo el de.Cíartagimavelrepartodéi 
arbitrios sobre especies no tarifadas. ! 
i-MixTal¡circunstancia -hizo creer á la
áe Benaoján que el últimi^se hptlia 
^qq^lqccionado emv,dicha, villa,-■ poi) to.,>cúal 
,^®f®Pficron, como á wFéma»d€éRoií<fa, un 
dpooqiáicado en el que protestaba^, d̂é̂  un 
ícpdfiu que por fuerza había de ser ilegal 
CdUP^P nadie tenía conocimiento de su l̂ iptpncia, , j ,
servido depretesto para que un pe- 
Ijodico de Ronda dirija ciertos ataques á la 
A í^ d e  Defensa de Benaoján, y como, aUn- 
qp^^involutttariamente', hemos sido .nbqo-i 
|i |í^ ia  causa del error padecidm por-mppq- 
trps^pmigos de aquella localidad, npa^apre- 
sttrá'mos á poner en claró lo sucedido. ' '
fi^ACHO DE V!MD& DE VAiDEPEÑA#1ÍÍm#«
i ]̂ íl.AGTUAtItíAD ABTRGríGMíGA
, Calle
DOn Eduardo Diez dueño de -este eístablecímiento, en combinación con gE 
yinoqtintpsde Valdepeñas, han acordado para darlos A 
•O a*.Máhlgfi>oxpondorlQsá los siguientes ' ’SÍÉ, P R E C i a a - ,  '
DhaUBt arroba de Valdepeñas, tinto legítimo C larete• ., •*,« • ® Wk
Media id. de -id . id. *®id. id. . ' . t . f . l . r . l  8 .
g w ^ i d ,  da i d . ,  id. id. id. . . . .  . . 1 « ^ 4*




/■El próximo día 14 se verificará el eclipsé 
dpíluna que está incluido en las efemérides 
a|trpDÓmicas, para este mes, en unión del 
magnífico eclipse solar del día 30.
De-aquel aeonteclmiento conviene dar al? 
gdn .detalle^ por s llo á  'aficibnádoé'á.fas co  ̂
sas,idel cielo quieren pasar una buena no­
che;
El éclipse será parcial, es decir* * que sólo 
quedará eclipe^ida una porción ’del disco 
lunát, en a l |b  más de la cuarta parte-; 
puesto qu?̂ > toíhando por-unidad ese discos 
sólo sé eclípsái'án 268'milésttnas.'
La sombra que proyecta la tierra es, co­
mo todo el mundo ¡sabe» la e n e j a d a  de ve­
lar en pake el rostto de la Béílá Piaña. He 
aquí las Acras pn que se verificará el eclipse 
Primer oonhaoto coá la  penumbra, á las 
cinco horas\ cincuenta y cinco minutos y 
diez segundos, tiempo medio del observato­
rio de Greényricht.
Primer oontaetogeon la sombra, á las [2 
horas,,25tminutos y 15 segundos,
Medio del eclipse, á las 8 horas y 26 mí 
ñutos. ,
Fin deAeelipse:, filtimo contacto con , la 
sombra, á las 4^y 28j(¡y, rCon la penumbra, 
las 5 y 3ÍI.
Comenzará á eclipsarse la luna por un 
punto que dista 46 grados de su vértice 
austral hacia Oriente y 76 grados de su 
yértice inferior hacia la Izquierda, visión 
directa.
La última parte del fenómeno no será vi- 
Bihie paya nosotros^, pues la lunp se pondrá 
eclipsada á las 543.
Si íhaeoíbuena noche, comqi es de' espe* 
.raíts*; ya pueden ustedes preparar loa au- 
teojos.
KUna arroba de Valdepeñas: tinto legítimo «dia- id. de id. id, id ..
■;“ Htroid. da id. id.; id................................. :  . . . . ^
A* botella de tres cuartos de litro de Yaldepeñai^ *^no tinto .
GTA-«<oia garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de ¿^<te estableoimieiita 
■fel valor aa .60piesetas al que demuestre con certificado de .análisis expedida ] 
M ^ o ^ i j i  q ^ é l  vino Contfóne^aterias agenaé al défliiíypdnofp de4##) hay uuaBdeprsal del mito<vdae&o < 
Bpé-
paríficación de valores, por renta de taba'-' 
eos, procedieron, al examen de cuentas, re*! 
sultando un alza de 6.09447 pesetas, con 
relación á igual mes del año anterior;
Audiencift
Idem «Manuel EspaiívtN de Valenoia./.
BDQÜBS /DBSFiSOĤ DOS  ̂ . ,
Vapor «Telr*,"'p'á'ra Marsella.’ -- -
Idem'<ATagan», para AfiTiería.
Idem «Oabo Quejón, para- Cádiz.
-Idem «Viuifreda», para Vaulencia*
, Idem «Manuel Espaliu», pai’a Cádiz. 
Bergantín goleta «Henríettev., para Ñápe­
les.
Sección seounda 
¿ F s r m s o é u t l e o  d e  g e g a ^
i m iM
í I Emprimero de Agosta de 1904 el farma- ii En puertas, A 43‘y> liDí^reales a rre  ba.
De Instriiceión púUica
.so cumplimentar las órdenes del a l- , . , . „ ... - ,
példe .r^lptivas á la custodia y distribución 1 ®?®tQnáudoBe de dicha escuela la-propieta>*^M A 'A An4y A n A a) a JI ...1 IkT _~ > m o n.. a% 1 J a k_e ̂  J
Ha cesado eu el cargo de maqqtra intqyir 
na de Zafarraya doña Angeles Bértelís, po
D pñd:©  s e  v ev á i e l  e e l |p » e .  ~^Bai;a 
observaí ^éffectaniente y^cpnoéer la-imppyi 
tancia del ecli pse total dél sol que habrá Al
SANCHEZ ORTIZ.
N oticia»  iocai* !
■Re
Faht^ de iBialloreaJá/ddpde fue para» asís 
Mr al congreso odontológico allí celebrado
g p e s o . -H^i^egresado Ae.su viaje á
k profesoí deutistjísc^n'Francisco Phñce;
D* t e a t r o d . —Ual periódico de Sevilla 
dice que en la próxima temporada actuará 
6D nuestro teatro de CervanteB la cbmpnñía 
dramática de Francisco  ̂Maraño y; í)ouato; 
Jiménez, figurando cómo primera actriz 
.rascqala Mesa. ó - : , 
j--, E8ta compañía comenzará-sus tareas ár­
ticas en Puente Gqnil, pasanfió Mego á 
llaga. ' '
Creemos que tales anuncios son -iprema* 
loros, para fijar con certeza lo que AayaA®
r^lEsperemos los acontecimientos. 
|^ M o m b ] * a in le n t0 .----Nuestro antiguo 
empañero eu la prensa don José Serrano 
‘érea, ha sido nombrado Juea^-dei primera 
Instancia de Jarandina (Cáceres|. 
^ |^e |8P S ta rfo < —El señor doin Antonio;
B J,ea M,hní8» 'nombrado recientemente se- 
íáriofjdeí'Gobierno civil de Lugo, ha si 
¿Vdask^ado con idéntico' car^a 'á  Cuenca.
íie A id o .—El señor don ’l'yañmsco 
yáyyete Jiménez que anteayer atentó cqn- 
vida; se encuentra en el hospital báq- 
J&mejóMdo de la herida que se causAeu 
cáfiezaV -
^;peñdfeNavarrete es persona muy con#
!^|nM átegai
jí^fie algún tiempo fué propietario del an^ 
'Siglo yí**ulfcmaamente tuvo > 
ttISo ventorillo en la Caleta,
f ls e a lv —Ha sido desestim^íl^ 
 ̂ presidente de la Sala de vacacionéa 
l^|eMAudiencia de Granada, la  reclama 
Pvhfinterpuesta contracet -nombrahiieÉató 
pP.dpn Francisco de P. Rosado Pérez, para 
Juez municipal Ael distrito de la  Merced.
1, “iSp hauejado sin efecto la designación 
I®® úfin Agustín Alvarez Gómez, para el 
de fiscal municipal de Alhaurin el 
praude.
i . , —El  número de Alrededor 
!?* -M f̂odédel jueves 10 de Agosto^traeven- 
I 4  9trps, los siguientes articuios, proMpa- 
ilustrados: . * - .
L HéfflQ uációda leyenda de, Romq^ y Jtt- 
amistad entre los animpiee. -  
trágicas de grandes viajeros.—Se- 
comercialeB que valen milloneB.-'-
W 4 s . --'Tí ,
p uei
día 31 del actual, contiene el número del 
presente mes d e ja  revista Por esoo Mundos 
que acaba de publicarse, un interensantisi- 
mo articuio dev-yqlgarización, cop notas ma- 
pps y  horoyario, ’y compai^ándo dicho fe­
nómeno con los ocuiridoé anteriormente, 
siendo tanta la claridad deMós conséjos que 
dá y .tan fácil su .ejecución que, siguiéndo­
los podrán ^ ree jay la  foytqación del eclip- 
i e  hasta los^ue carezca#dpi más ligero ru- 
u iinen t#airty^iéó .\
i’ Adechi^ contfek^q& ella hermosa revis­
ta un precios» Seríéaciolial artículo que re­
fiere El calvario de Napotián, y otros titu- 
dos Los mercados a! aire Ubre de París, El 
kutoénoml y el progreso. Efemérides , de 
tiembre, el don de la  <doble vista», Becuer- 
dpede^Eerp,á>ndee y Gonsáles, los cuentos 
La' fcmtasma y  Tulo, coutíñuación
de las preciosas novelas Juvenilia y El lobo 
de mar. Actualidades, Poemít#,, Curiosida­
des, etc, etc.
- 116 páginas con 100 ilustraciones contie­
ne el volúmen, que se it’ende al precio de 60 
cents, en toda Españá
de agtias del rio del Nacimiento.
P op o * Í u n m |a . - ^ L a  guardia civil de 
Benaiuocarj^a ha detenido á la vecina Ma.rí«̂  
Helgado La|*a, la cual denunció que Anto­
nio Quero le había hurtada varios aperos 
de labranza As una finca|que aquella posee 
en el sitio conocido por Pilar de Luchana, 
resultandp inexacto jlo dichq por María. 
"tíj|A ^ieo—-En el camino del^Pueñtadei
1 ria doña- Casilda Roda.
Delegación de Haciend»-
Por diversos conceptos han ingresado hoy­
en esta Tesorería de Hacienda 122457*26 
pesetas.
.......................  ".jlío, habiendo Bati8fechaiosA®ttdore8 qué
Héyíbftxyecogidp Ja guardia civil .del puestofse-expresa á continuación, sus descubiertos 
de Santa Apiálíá» s ®i®t® facas de otros tan-1 para con la Hacienda por el concepto de de- 
tos^yecinos A® A í|^  de la Torre,que las i rechos, reales,declara á los mismos-incursos 
d^ábatí sin licqtí^ia. |  en #1 primer grado de apremia con el 5 por
B a a g e n a i jé ló n .—Ha suM dann ata-i ,í̂ ® ™®drgo sobre sus deseubiertosí
que déisnagen««són mental,¡el facultativo 
de*Rand^>Abh ̂ ii’áiás Ralop. - -
Asisten al paciente los médicos de esta 
capitali Sres. Perez Sonvirón y Lazárraga.
Bfqílo® t p a t o s . —Diego Granados Ra- 
mpS..j; 8u hiio Diego Granados Blanco, han 
sidoAqtenidos en Villanúeva dé Algaidas, 
-por maltratar á un  hermano del primero.
I ñ & a e e l^ n t - r  Ha sido denunciado^ al 
Juzgado munié|pa)|de Cártama el vecino 
,<ie. M^lága ;,Ctl;stónal Ayanca Torreblauca.i 
por iufrigir,la :L|y de Gaza. |
A rlM ap a o lñ A —En nuestro número co-
D,. Aptoñio Eloy ,y otros, 7040peeetas: 
;D-,francisco Gutiérréz Cosinj; 3*90 id, 
D. Gáspar Jimón, 1‘55 id.
D, Lpeas Pastor Morilla, 56*75 id* 
D.-r.^tonioGómez,3*95id.- 
-D. Martin de Mara, 3*95 id;
>D;^^ósefa García, 3,95 id. 
D.A#ánMora, 3*95 id.
D. .^ sé  'Mora, 3A5 id.
|feé Toryes.López. 3*95 id.
|siUo García, 62*45 id. <
:2IB*45 pesetas. ,
Por'*
rrespoudiénte aÜt; 7 de Junio anterioí y en -ápybhlí
Administración de Hacienda se ha 
el reparto de consnmos del pue-
el extracto del ^ l e U n  Oficial de la provin- [ bltf A^Jferchez, confeccionado para el ejercí 
cía,' , d^fmos q¡áe los AwnnfomíoTí r̂ta /lo i ' Tque los yunta ientos de ¡ ció á  
. y Cartajima hacían sa­
ber la e;xpomcp|nl pibblico de los épéndi- | Hoy 
fes; al amillúEamlento y; repartos A e^arbi-ltiva p] 
trlosvextraórdináHos. . ; [dicta]
Por un <errorj de imprenta apareció todo I po(r arl 
englobado, puauj^ los municipios de Cóm- | 
peta y Benaql^A Aran los que anunciaban  ̂ Reui 
la formación  ̂ ----- ’ -
$jha reunido la Aunta admínistíia-;* 
i\ despacho.Ae la  Delegación,- paya 
Mío en varios e^xpedientesí incoadoa 
íque de plantas de tabaco.
píos hoy en la Delegación dé Há-
S apéndices al amillara-  ̂cisnda.-abs señores que forman la Junta de
^ u t i0o -^el Colmenar denunció á don Juan f 
RioaiGsurcía, reí cual sin, título profesional | 
expendía medicamentos y productos quími- | 
eos que suministrados sin las garantías ne- | 
cesarlas podían ser nocivos á la salud, | 
El procesado se exculpó diciendo que los i 
medicamentos hallados en su poder eran de | 
una botica fie Málaga, donde él había pres- 3 
tada sus servicios como-mancebo, y cuyo | 
dueño, al traspasar el establecimiento, se f 
los había regalado. í
Asimismo negó que hubiera venfiifin pin-- f 
guno de dichos productos y como la prueba | 
^Stífical "vino á robustecer sus declayacio*  ̂ 3 
nesei ;̂ ®®®í ^®fkó la acusación. ’ r
C e i M e H i t e p i o M i
Recaudación obtenida en el día dé ayon 
Por inhumaciones, ptas. 29,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhnmaciones, ptas. 000,00.
Total ptas. 29,00.
M le a  t r o t a s !  . . j
iEl 27 de Diciembr.?áel 1903 iba por lasea- ? 
lies dé Archer, .con paso'Siás que ligero, el |
O b s e i p v a e i o i i e s
Barómetro reducido.al nivel del mar w 
á O. G. o., 766,5.
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, mim. 0,0. .
T em p era tt^  máxima á  lasombya, <26,8. 
Idem mínima, 20,0. ■ ”
mgrómetroí; Bola hfimédíhi22,3: bola se- ca,24,5. I »
Tiempo, bneno.! •'
vecino de la misma Vicente Azltaga 
Al verle su cuñado José Martíñ Opaña, 
que se bailaba embriagado,le dijo en soriI^> 
¡Qué bien trotas!
La frase no agradó al Azuaga y pdr ello 
reconvino á su cuñado quien la coutestói 
dándole una puñalada que le ocasionó una 
hérida calificada de menos grave.
Dos meses y uu día de arresto ha intera­
sado hoy el fiscal para el jocoso s i que tam­
bién agresivo cuñado. r
Señalamiento para mañana 
Sección primera -






Ayjona Caballero, y dos más.
Archidona—Hurto—Procesados, Anto­
nio Aijona Caballero y tres más.
Archidona -H urto-- Procesados, Anto­
nio Arjona Caballero y cuatro más.
, Q b 1 l i e p ] i o  m i l i t a n
Sem eio de la plaza para mañana: ¡ 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Bqybjón, .4*** qq- 
pitán. '-.S«&s9̂dsr '-.4̂;
^ B o l e t í n  O f t b i a l
Del día 10:
^Circular de gobernación sobre provisión 
dé seoretaríoa dé4os Aynntamientos .de 
Qeclavín, Abenojqy,i. Guadalnpe y « Colme­
nar,
—R. o . de AguMúltura sobre . constru- 
ción de caminos vécinales.
-Circuiares del Gobierno ¡civil relativas 
Acncutas municipales y ferro carriles. *
—Relación de individuos áquienes se ha 
concedido licencia de uso dé armas y caza 
durante, el mes de Julio.
—Provi-denoia d é ' apremio dictada por 
esta Tesorería de Hacienda,.'.
*Edioto Ael juzgad# de Campillos. 
-Relación de contribuyentes morosos. ¡
Notas mapftimas
BOQÜBa BJftTBADOS ATBB X 
Vapor <Yinifrefia>y de Oódiz«x ., 
Idem «Tell«, delM hger.^
Idem «Aragón»,Ae Algeeiras.
Idem «Ciudad dé-Mahón», de Melijla.
Idem «Oabo Qaejoi, de AJtaetía.;
iü i A ,
Gépeaíleŝ
, Tngo%yec|os, 00 á 00 reales los 44 kUos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. loh 44 ídem. 
Idem blanquillos, QO á 00 id. los 43 idém. 
Cebada Ael país; 00 á 00 id* lós 33 ídem. 
\Idem embarcada,» 96 á 100 id. los 100 id. 
tójbas mazaganas,.61A 63 reales4 anega. 
Idem í^ócífineras, 65 á 67 id.vidém., ¡v»/ 
Garbanzo:®, de primera,; 170 á 2007 ifi.Aoi 
57 li2 kUos*
Id.Ae segunda, 440 á 150 id, los 5T 1x2 id.
, Jlfiem de tercera, A llSid. los 57 lx2'id. 
Altramuces, 32 id. la i'^uega.«
Matalahúga, 75' id. los'28 itílos.
Veros, 57 á 59ifi. los 571x2 Mem.
Maíz etubarcado, 53 á 54 id. loi? 63 1x2 id.
.. Alpiste, 115 á 125 id. los 50 ídem,
M a t a d é p o
Roses sacrificadas en e l día 8:~
27 vacunos y 6 terneras, peso 3.698 kilOB 
500 gramos, pesetas 869,85.
461anar y cabrío, peso 576 kilos 500 gra* 
mos, pesetas 23,65.
22 cerdos, peso 2.265 kUos 000 gramos, no* 
setas 203,65.
Totaldé peso:-7.540.kUos 000 gram o*... .
Total recaudador pesetas<596i56:
.Reses sacrificadas en el día 9:'̂
34 vaénnas; predio al entrador: 1.45 ptas. ks.,. 
7tem eras; V y » 1,75 > »
OOlanareSi» » » » 1.00 * *
21 cerdo* > > > 1.65 > »
, í . u : Ü B 5 f : i ! S | P I ® p f e
' V eH lts .: e n .  ‘l a j | i í |^ [  
la».^estaelAiies ..deA 
jnpll de Málaga ^
t e a t r o  v it a l  AZA.—Coltináilla MinL
co-lírica de D. Casimiro Oriásí.
A las 8 1x2.—¡“Colorín colorao,,.
A las 91x2.—“El contrabando,,: '
A las 10 1x2.-t“EI perro chico,,
A las 11 lx2.-^“Fróu-Froü„ '
Entrada general pára cada sección, 0,25 
céntimos. ,,
TEATRO o rn e o  LARA. Compafiíaji- 
ecuestre de..D.* Micaela Alegría. «
Todas las noches dos secciones: la prf-'
mera á las ocho y media y la segunda á las 
diez;
Entrada de anfiteatro, 0’50 céntimos; en­
trada de grada, 0’35 ídem.
GAFÉ DE ESPAÑA.- 
oante'y.'baUé'andalnz; '
Entrada almonsnmo: A las ocho.
-Función diariá de
1 «i> ¡ 'Tipografia áé»'-EL PopUMB
üdiáliiíaii
42 LOS BSTUDIAíWS^B PAHÍS
C a m i n o s  v e e l n a l ^ é . - S e  ha dis- 
¡hiesto la contínuacióp, por administración 
de ; las obras de los caminos veciñales de 
epín á Marbellaíj cuyo.^ presupuesto es de 
pesetas 115,624*93; de Honda á la carretera 
de Cáfiiz á''Málaga cerca del rio Guadiaro, 
eu 411,624*^1 pesetpi8;f,Mijaa,á Euengirola, 
en 38,295?90idem, y dé B^ate á Cuevas de 
San Marcos pqr 18,8f8<¿9,ifi^.
■ Los gásto's que ocasione la ejecución de 
Jos exBre8ajfiop̂ ĉa5;p3íl?̂ '̂ J9®ráO satisfechos 
qoyi cargo al, cteditcLeitlraQyfiinajio couce-: 
dido en ^0 de Jul|ó^]íJ[tijÍ3̂ . , 
j,i,0||jfdenos.j-EÍ!i!SfP[or,ÚyzaL!¡, gpberna- 
q̂ar civil de esta^ capljt^,^ ha daqpArdenes á̂  
s.qhordiuafios ^Ay^/^que procedan á la'
u^mce^yóximSntéui^ och#meses desapa* 
efej^dfe’ B'ad^'oz ’cóu ^ h cc íó u  á Audalu-
I  gobernador civil
na conminado con lá multa de 10(y ptas á 
ío»«Cpníado®es,¿ secretaiios-contafiores y 
d ^é ita ritfn  ̂ unicipqlee AfiAiJos Ayunta­
mientos que u»  h n n jq 9?ilH4 |o® hegances y  
ségWfi;0ftí4ri“i®4r®8> de
-^Vueétra gracia, «me,-dirá̂ ĵ  
cangrejos y patas de perdiz.^ 
—¡Excelentel-rexclamó' efe 
' —*-He mapdado también'C 
tO‘ pcír si vu^tra graoilpi quisi
LOS ESTUDIANTES DE PARÍS 43
parece esa salsa  de
r entusiasmado, 
ícionar un caldo eiqui^si- 
mar una sopa/. . -





síoñáh^séi^^^^l^erida contusa en la ca-
ea^g'^B socorro del dis­
trito,^mM cSfM Aen^pffi A sfi*'puei)lo. 
H urto; serenos detuvieppíá íáf
— iUl.. i j  ,,,0
—La sopa tiene tanabiérib 
rector. >
^  levantar' la;tapa,» sumar 
riciada -̂por un-iotliotr’suculento:
—¿Qué es esto?
—Huevos de-faisán^ebn saléa dĴ
—]Admirable!—exclamó el rect 
Y continuó la inspección de plat'
“«-¿Y ese*vino amarillo como el ái ^
—Es de una «costa ;del Rhin que d 
‘ El rector tqndió sü vaso y saboree 
, Todos los -monjes'Je miraban ató^„„„.
Efe-rf«tor comió'hasta una media^dfeeüa de huevos de 
faisán en medio de «religioso silencibpy,después, volvión*» 
dosetal liernfano Ignacio, dijo: .
ícví̂ jSóíb un grande hotebre jv...
El hermano Ignacio se inclinó y  emípezó á partirla pas- 
ta’de‘4rufas; el hermano co-rector eílMentonces.’ > /
—Monseñor-^dijo,—los monjes-tfu©] vuestra’¿racia ha 
excluido de su me¿a están acostados- ya. ^
—Está bien—dijo;—¿queréis cená^^domnosotros?
' El' Mermatío corrector era uif#ní(w^.atiStero,' rígidb, é 
hizouifcademán'negatwo. ■ -
s *-^Es día de ayuno—dijo. - /
—Elidía  ̂nó empieza hasta que uri^W se levánta—dijo 
el rector,—y aún no nos hemos, acocado. Para castigar 
vuestpa obseripación que trata de ¿lÉontonir á’un supe­
rior, estaréis ocho días á pan y agua^láilid' ’
El* hermano < coi-rector sé marchaba^iy ya en el dintel de 
lapuerta, se volvió y  dijo: ^
El f hermano*Busebib está muy m^o; el hermano en- 
fe^m^ocree que morirá esta noche. ,
. »Avr-tJ>iehosos' aquellos que van de os^tmundo'al reinóde
lQS*f5Íiéibsl
JT cuando el hermano co-rector hubo salido, añadióiftífi* 
gióftdose á*Jos otros-monjes;
—A la verdad, hermanos míos, que es dolorosó; -c6lí 
u».á!0,en« semejante? no contar con algünos convidados.
El hermano Ignacio sonreía con humildad.
 ̂—Sí tal—prosiguió el rector;—me agradaría tener con- 
vidadog; eso alégíá Sietapre* una mesá: • ■
*!—CieHb',* algún Cortesano—repujo otro de ÍOS monjes. 
^0*al^úñ< alégrd aventurero de esos que entienden? dé -
cocina y cuentan lances entretenidos. - ? ................ '.
El hermano Ignacio levantó los Ojos ál cielo y exolámó: 
—Vuestra „ gracia debe ser lo bastante atendida en el 
Fáfáísó^^ará'oblener un milagroen nuestro fíivor.'̂ 'í -'—íGómÓPi'̂  *-»■ ii .ii
—Yo estoy seguro de Ü̂'ê Si vUestl’a*̂ 'gfáciá' diffgiefeéá 
Dios una s ú p l i c a , » ■
—¿Nos énviáHa'títtAbífvidado?
—De segtoo. ‘ *
Bt¥e0fcdr níé^ddá babéza con mcrediilidád/* “ *' /
—Hérinano míb '̂Orebdúe êfeeteló’se ha cansado'ya'dé' 
hacél* milágrbs;’ - v -
—Todávía^Ufá uHo' pWVos.' ¿Vafcila vuestra gfaciá?' 
—Ya que esjamos solos—dijo el rector,“-y^qae ' el her­
niado bo-féblbr*ñó'está 'presénte, créo que piiedo séf franbo. 
—Cierto, cierto; . '«- »
—^ues bien, aun concediendo que'eí cielo' haga' aón 
milagros, pOr que' paféce que los ha hecho... ‘ "
—ASÍ se cteé-^dijó un herinano jovéií, cuyod ojO’S pé* 
que^ s y grises estaban animados de malicia. '
—Pues a'ún conc'édiendb^^u'e él Cielo haga míla^o'S,*du 
do mucho que los haga eui nuestro favor. - « ’ '
— ¿̂Por qué?—dijo alarmado el aúditbrió; '
—Porque hay ,treS virtudes teologales que Sé Haid&fé. 
e'Sberáñáa y cárídád; - /
*¿Y biéñ?.'.. ‘ ’vs í- ■ t.;
-—¿Y qtié ftíás? ■*' ' - ' - ;.l
—No tenemos la caridad, pqesto que pediihós ^aía ntíi 
sotros y es dmcil dar limosna al que Se le pide!'
regla de nuestra;̂  Ordéfí-^)b^‘rVŜ  er^fíénnanal^ 
nació,—pero aún nos qüeda^la ésperajizá:  ̂ ' ’ ^
El reétór sonrió á esta.observación v diió*
cüUbS tí»útííliiW’t)br lo menos la gtóa, la beréza’V ÍA «a  
ELhermano Ignacio suspiró. ^ ^  ^
De lo cuál conefuyó “ ‘
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14^ Gajama^ lAv” M a l a g a .
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.-,$q.paitan. mu^ 
fc le< r3eS idS  laW^m.<<Rip(^^^ Esmalte.-Nuevo pro^ec îmiento 
“ Im tedones á.maderas.y mármolM (partado axtraordmano) ae fcr^n-
% T r f ? s t á w S e n t o n ' l í r n o ? o ¿  hay
núm ero d e  m uestras de  h ierro  de todas mectid-as, yii p i j-
tó d L  en colores, solo i í a l t a  de  los, ró tu los o,ata m aybi
br6vcda.d en. SU Qonfe.Qoipo. . , ' •
Transpárentés' y todo ló' concerniente al arte de da Riptuja.,
Los trbbajos se'hácen'‘tanto dentro como fuera de la población.
UA» G r a m a ,  14— M A T ^A G á
,■ . ,■ 'i,;: . ‘ . ■■ dy,.
Para las enfSBrwedadesi urinaríasi
i'ados fc[üe se emmeriitren, se 
> componeñ ó réstauran en ostia* 
pasa por medio de procedi- 
TníBTitqia nuevos-,: deaconocidds 
M esta íftpjtíd^yBdA'. r^suU^4oo 
fan marUYüloáo que dichos pp;-,;. 
ietós quedan eomo si ací^baralr 




Antonio Iiwjjs. Carí̂ i.óti' Jp; 
(antes Co:^edií^s>
jaf»Bwu«»uw, u K u a a p  y  « ,w w *w « ~w  ‘
" riDiimais» a n e m ia s  ir dplQrs®, a© ©aboaa...
El THE MOÍÍGA.O es up gran purificador de la sangre -
1:nc< cifíQ/»/>írhî ací liotf.n^fÍAna \r PVlt.a.H IOS a»t3<QU6S ED<
' ÜNC ^Ü n m a a , Bd,ugi,o y con su üso consUí 
1*̂ se ciiraiji, las á eccioíies tier^tieas y se. evil njos taques apopléticos (ieriduras)̂ ,í||
C A JA i R E A L E S -
De v o ta  en todas las Farmacias  ̂Droguerías y Herboristería
^Sl© ^irieaéntante-'© ® ílSe*r©«©nta«to^©n’ M áá»g«"y s i ip ir o v liio la  i J
m  U A f f í m t ,  n r N í  i r
(IpummnWs 
'Bkdek,)
"T?IyPjWfinm y  fe é lÉ it ^  ...y.,,,..„ . :-̂ P̂ Tr;¡.:x..- .
v m .  C O B S » .  '  s p ? ^ 5 e J S ? 6 ^  caba- s l^or ausentarse su dueño- sé
TPfcAA<fllWft P e ® H á o r o d < 9 * »  J ^ é ^ v l r  en familia, sé |  traspasa uh^reditadoeftablp^
M.  ̂ --------^  sxeánflHHi I op:ien' hatótaoiones coi'ó- siü cimiento daoéméstibiés.
... ncictonnln rtiíAninR) (Mxavencio- i Eli osta administracioR
T p a e p á s o
Se arrienda
-el magní^^pf'iiotel de Sté- Ola- 
co¿buen ja rd íéy  varias ca; 
sas tdéta's, en el sitio conocido 
,por el Oáfetillo, inmediato al 
pueblo dé íorrem plinos, coir- 
gran comodidad para tomar 
baños de mar,por estar< linda»-
dapqala,pslaya., .








Para la poníecpjón dft trajas, 
con elegancia y ecoíiomiai ©<é* Ue del Duendé, núm. 2.
t̂tsnds Quiera YA PÍWoras,
t O f f l ^ l u s  de
P u j:A ,m eU t€ | V e g e t a l : ^ ^
’ S i e m p r e  E f i c a c e s , .
el l̂ streñitnietifo Crónico»
ESTftBlíBlíIlEllTQ BE QElUEMtP
HgfiflRlA Y NQVEPADES
R H T O Í K O  p H H l't tO liB J O
Grandes svUtidos en- pasaiwSáa-OB la^^iras
'"“p̂ ara fuera de la población sq remiten muestras y preÜfos sobre cual- 
Quier mercadería «i-ue se pí.da., - •■ ukn...'n‘rti>j'
©inTa rift la Constitución, G raoaéa 'y  P-aspqe de H eredjé
Acerque el ^bedo
Las Píldoras de BgANDRETH, purifican- la sangre, 
áetívan W digestión, y' limpian el estomago y los 
in-ti^tinosr Estimulan el hígádo y a r ro j^  .del 
siSfema lá“Bilfe y demás secreciones viciadas, t s  unat 
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema» ^
fiM®.ebB«i-eaiiiiienttt, Vkhlíl0»/-Sicte^
vá los ojos y verá VA ' la píklora entn̂ -, eq
)ia
V^$SSlxx4 ^“ i4SK''sa"sr
q§é'c^aiiS^ue ía íniptfrezo*de la sailgre, no tienen Igual* 
4é l^fíábra» «n OaS«
f̂ Huada 1847:
Y IMLeEfYAei©í# € 8  !»ALIGItAS
SW  OPHBíACTOW
M' i J ' s <l'<-. eV,‘. - ĉWa /F©«.no ,V
Emplasto®- Porosos de
. sjís>e.i.v#ev*
A ll- r o w l
Slito»w*^clSo> MiiisSv f-sáB.1 p A * * A  d to t^ B - e s ,
•lioiide qtMírU que ab sienta dolor apliqúese un |
en Bspi^ar-J, umAOR & Ca..
I  S
jTOB y pórrigo)^ g^let.M 
berpátbtty
V ea todas las ulceraciones, erupciones, y »6octu»-da- l»5 p«ei, MI las que c .y. (ía?i -K.
'  L a ff iS S ss :» *
^^ tf& m e^iajos efectos que patentlaan la sin “ cí^h Je l Tráí^jpifiatfl
Tí ,  —« iana.nn<ftld&n d© l a  iBLlceceiO!
íérdadere barate - ALFALFA
--.■.•DBlOARNESl"  ̂ -------------
dte T© W ie»«t
Cisneros, 50
SÉOA
V a-aa^rer.* .-- - PRENSADA
s por»vagpnes. Pedidos á Caama* 
I ño Herms., VAIíLADOLID.
Gallé Gil
Ja U a iíd  dje la  Som égéíéíl
|Pr«UUi«UUVpo a«
AL POR
l Í ía rq u é ? ^ e T S i7  5.5 S5 íA?ArrTtáller0s: Cuárteles, 4
-.i- Eábrica de PiaiiQS y Almacén de Másiea é Instrumentos.-M^bá'
Eseañóla y Extranjera.—Ediciones, Económicas Pcters y L itoff.-^r^n 
Colección de obras caraiécrísticas: para-guitarra del-eminent? concertina
G m ^stí^O 'C h Pianos y  -AnuGniums de los njás acreditados -góbŝ  
tractores españoles y léxtranjeros.-Ventas al contacjoy á plazos.-Instru- 
dfetóte- glaísy6§í.-??Ac<¥§flHos y cuerdas gara toda- -elasa • 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones.
pemitó& ál entelan® aoíram,,eneQnLs.^uMvnp .uv.p.y j. . p « ^
la morfina y otifi-wptpótkas que/concluyen por at̂ ^
pues que ¿snSInel^^ te nutrición os mas perieciajrei
P«£l^ el 'cincét'osó, 'aUtectt;
. .VI ¿  q „  « 5 d á e A ^ ^ ¿ e e lÍ^ e -^ l> '^ '^ ^  ¿  '
>iÍtoR©br^*i©-soiv8ufideñtSfe p«ra^qndsea coki^^^^
ñ l0 r^n«tt«W  ' 1 La»SfStSííSj.-. .IavaI sji© m édlD A . *  fBil wAllWC^©**
AS ñor el JL «.D oirai;ono vi;cui».r«ii u.® « iie illdm te, Ii© |Ea|l oA 
mt ©Te Abril fie 1903 y ha merecido informes favorables délos w es. R ^ lb o M  
S í a n t ó S r d i f  y a«l‘misnio
^ r f o  en BU sldeiffi médik éh aCAgd«to,-«mbosdfafom f
-----1— tr¿tg¿i6ntos* E6cbto6ná*d^8 por* los difereiatoB Doctoros ospociftlistM dol. aá>k iMimdüiid itiB AmieiMi auB iiaodML-QlreeM
j  gacR siuhuejio . . ̂ tás. j,—
b Ideim 00® htieab . ir » 1,50,I mñíhUOSO' v̂
itíueso . . » ^SOíí




Idem  épn n i 
lraétíe í
R e  a í g u i l a n
■' Aliháéeñés eíí-bajo y alto am- 
? pMow. Ddídii razdn Pasillo de 
! O iünibarda Kúm. 39¿i
%B©fP . 
Ci^ééfoi,“50̂  
í l^ S ^ b íe re r la y
Pxitítíto' >1 Balón de peinados)
* <* Seíhacen^toda olasé de com-' OO Ii V*C7JU ^ --- - --
poslurfts á lo s  slgüient§g pjrer
"Eií rélo jes de é o l^ lp ^  10 rs,* 
Idem  Idi despértadOrés 10 rs, 
Éíí los de Báred, sobrem esa, 
f orénóm etrqé y  repeticiones á 
L píeo ips coiíveñcionales.
^6 y'esB9^<l^ del resultado de
.,.. ..J»e«*336te5©nes.-.. ,
d,e ^9faño8 ̂ f̂on conO cim iei|^ 
,dó. francés y ' práotica eñ la eiS*
Cbltüra á máqüiná} <}Olo0édP*̂  
en importanteéíhpéesa se^qíre- 
tíéñ á'cása de comercio ó par,* 
ticulár para' llevar la oQrresj* 
pondencia pudiendo deditcarse 
á dicha ocupación desdé 1^8 
dés dé íá  léf dS’. i
Para más informes dirigirse 
por carta; á esta Adtóinistea- 
cióJi á las iniciales, E. U. y E. G.
De inteiiés pAI
C a i* i;M S iS  d e ’V;^
La lib i»  dé 920 grai
limpio, 2tpé8.eías.
Idem  idv Qop hueso 
Idem id, té^era , 3id .̂ J
Calla  S. Juá
Oogli «slü 'liitm eiili
Gasa dé' Di Franoisco.Lr
I ^ P B  UBI» s o la  fai
fin el.mfflor si^io, oaŝ  
d é la  Tíimd^d .ijnfáeroi 
arHóudis. Tiene\cpmodi| 
E n  la mísraA i n í ^ á  '  
-^éieheá ' ' ' V'
E n el establ 
. bonea fren te  ^
. expetid©!? 1̂0?! , f[ prejoios.sisuiéntes: 
r  w éncáBásupr.áO' ptas;
T r « s p a s o
Eñ ;él mejor sitio de Puerta 
Buenaventura se traspasa ñu 
estebleciníiento de huévos) ca­
charlos y otros, a jicillos. .
Jhm
mAT.jjTT.Tl d e  EBANISfill 
d©
J o s lé  B u e n o
GlleííasA I M ,  
'■ sjártido ê i
deéé? 
lán Juliaq se
^ - ,, A  ¿e^todáá elasés y Quar|Qí
Para su ajúste, Dos Aceras f «letos de la próducóionq«• '’T7 --------
núm. 2, dé 8 á 12 ̂ e  la mañaññ
: y  l0 e i á l
^ É^‘‘»*^QbJífg?s
i»n«a laa trátemientoB re omendados por tos airereniea uoaw rvo  pai,o««iwy-» 
clm 'roídm  española y al público en general la (AVAntiU 0,0 lOA 4|lfWF-!ÍW8A
. f
> cj^o^p jllíj 
Véntas f  1 co^tadP; 
ra  13. "
á5,50
44 10S'B8T»BitAM'EBá3̂ ñB (FABÍB
IOS fi^ÚniANTBé'DB PAllíé: 4 t
—No importa—excl9.iii4 e|, ^
confoaafea ¥0íicida-,¿ 5Q -ppnfíó /  ^9
a ^ ó s ío i  q̂iíP psppcha yqpelíía s T ip l ic a - í^ s i
^ jo  á mi santo por mpíJiaperp/
S a p  I g » P í# 4 P  lupypM  i
— hpripĵ îíq—4ijf PÍ íl*epto??,jT’P5|iáí.9 §9>s;
envíe un corapañero, pero alegre y clecididor; qjjp p)|ÍB<Ía-
El íiérmano Ignacio tomó un aire austéfp ¡y ,dMP • - * 
-Mi santo patrón, vos qmll l̂i, î ,̂Bmd^pa(^P |# pp|dieu-
y iamesa.iiel abad .se vió hoiÉrada «on numerosos psis- 
tpfttê ĉal jeabo-de uia ines el abad B0¡ contaba para _ aco”a- 
pañai-le más que á unos veinte monjeŝ  #  ctiya* .ndeUüaa
estaba seguro. ' , -li * 'Estos eran todos discretos, instruidos en los secíetos 
de la Grden'y en la oiéncja culitíariavij _
Uno sobre todo, llamado el hermano Ignacio, poseía i^a 
rec^a m^aviUpsa para eOnfeccipnar un pafetel con iriuas 
de Perigord, del que se conservaba rnejiMria eternav̂  ̂
vez se lograba saborear. ' . ■ j  “
El hermano Ignaeio era el Iwazo deafediD del ce^or, qiie 
en más de una ocasión le había.eonifiado Ida llaves pe la
.erM •m  l,R.es^p.o príf«P<Ífe, sm
,?Í ep4‘ : ,4 í^ -  ¿ ^
tr iT Í® .  ̂ u .-
Los monjes s^ ^ í
sénolrt—áijb" Ifliei^no^I^ám d  
En aquel momento la puerta se abrió y Ips l ítq W
Cll6T3.* • ^ ' '' U' '-' ' '"■ ^
Pero además de eus cualidades gastronómicas, sj. 
mano í¿aacio ena, una cabezá-íbiéñ org^izada que no des­
deñaba lihe^clárseeñ la poUtiea. de su tiemipo, ^habíai es­
crito cierta Memoria-dedicada á los-príucipes de Lorena, 
©stabJe^údiCl/ una genealogía, en ia quP-probaba ;que de- 
bMs.rmnajTi en vez de la casia de-Yalois.í - < - - - , .
El rector no se preocupaba ili^s que d© Is- l^ena admi­
nistración de su convento, jfero el litiBrmano. lgnáeiO/Sos- 
teii&jíejiáciones-enlaparteíeatm
Aquella noche, despuis* de cantar.f maitinés,;loSii monjes 
psísafóm fli porp sólo IpS eschgidos\poc ei pec-
' tor.'  ̂  ̂ y
La coítaerasuculenta. ; ,. v ;>s ; ,
' ; Bjbhermanp Ignacio había ¡joncargadomorfla jmañana al 
cocinero que se excediese, deslizándole algunas* palabrías 
misteriosas al oído. y v * . V-l L,
•; ttrP-ft^ía ser ̂ Is jdijoi^qpe tuviéronos esta noche á-ce- 
pariá-iW pahps^sonaJ,e.:,.>ú - -p.-;--.-; .3."'
_ ;̂ v¡reejtoT, ál penetrar en el-refectprioi 'se-detuvo agrada* 
blémente sorprehdidpi
y la atmósfera delicíosaihén-
\T?Tslín5Í!, , T U y 'aí>árecéT enla pugria.del r¡ 
—Por
B a f W s p n S í n e f f l e l a
ruada por el aroma de los ̂ Inps.
Ali iq;uejrido/h?!mañh-^Hdi|8* i^Tecto^  ̂que se 11a- 
inabadon Basilio, dirigiéndose ah hermano Ignacim^ja-^̂  .rSrv >%n.l\A»«/>oii1rvoAÍĥ oAînnmn]
ÜW
dónde voy* y al pasar por delante de vüestro convento ha
de ha
y e g tm .......
-Vuestratales elpp̂
■ - t f  |X
sobre sü voiu 
que , podría se:
es demasjadp buena en iptodigaarme
ei reqfspr extendiendo una servilleta 
íso abdojnen;-*-hé aquí una mesa en la 
el mismo rey.
t 11
